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LAS PRIMERAS CORTES CATALANAS DE CARLOS 1 
(Barcelona 1519-1520) 
l .  CUADRO CRONOLOGICO DE LAS CORTES 
a) Acta de convocatoria. 
La primera noticiii que tcticmos dc convocatoria de Cortcs ("Curias Gciic- 
rales"), dzitii dc una carta dc Ciirlos 1, fechada cii Zaragoza el 30 dc agosto de 
1518 para cl 2 de octubre dcl mismc anoi. El 27 dc septiembre, lamhiéii dcsclc 
%arag»z;i, el rey cnvia una carta comunicaiido su imp«sibilidad de asistir a 
Cortcs Gciicralcs, en la ciudad dc Barccloiia, viéndosi obligado a prorrogarlas 
para el día 20 del tiiismo mes2. No obstaiitc, coino señala Rcglh', el 30 de 
agosto "se había decretado, en Zaragoza, La convocatio Curiarum principatus 
Cataloiiic facta pcr scrciiissimos rcgiiiarn et rcgcii (.luana y Carlos), doniiiios 
iiostros, in civitatc Biircliinonc" 
Dc nuevo, dcsdc Zaragoza, el 20 de diciembre dcl mismo año el rcy coii- 
voca Cortcs en  Barcelona para el 7 dc cncro de 15194. Pcro el 23 dc ciicro dc 
1519, dcsdc Zaragoza, las prorroga coiivocriiidolas para cl 11 dc fc13rcros. 
El jucvcs 27 de cncro de 1519 los Conscllers reciben utia carta del Syndi- 
cli desde Zaragoza, dando aviso de que cl rey Iiabia partido para Barcelona el 
24." 
' A.C.A. Retil Cancilleria. RCF. 2XLlíi. fol. 21 r. l;1 12 dc jiilio dc 1517, dcsdc Mittclbiirc. Carlos ;anuncia 
rii p;ini<la haciii Espana. 
' A.C.A, Real Cancilleriii. Reg. 2896. fol. 60 r. 
' REGLA. l o a n  'I'olíiicu de C<irli~.s V rri C,~r<iIi<fiii". l(sliiiliii ci,iitciiido en "Miscel6iieii de Estiidlos sobre 
Ciiicrr V y su Epoca eti cl IV Cc~itc~i;iiio d i  su Muerte", qiic 1:- Iltiiversiclnd de Gr;iiisda Ic dedicara en el 
;ii~i IYSX. Pggiiia 26il 1.0 cxti;ie i l i  A < ' A  Ilial  Gincilleiin. Rcg. 380b. fcils. 21 r a 22 r. 
' FOIIONIIA Y AUUII.F.I<A. M .  <!c. "Iti<,,,cR~s y ivioje.! ,<le1 Cniper<idor Crirlos V .  P5g 130. Madrid. 
1914. A H  1%. A9. lol. 9. Ta~nbidci seci~;l:i crla fcchil IIiciirdo UARCIA CARCEL en sii c\Iii<iiri: "Lar <Iiri<,,s 
<h. 1519 ciz Il<irr~~li~ii,i. i r m ol>i-trit, iri~,ilrtcioriiiriri f i i tr~r<~<In' ' ,  coiitiliido e n  el "Horninajc ;al I > i  Jo;ili RcgI:i 
ciiii~~iriio~. q u i  le hiciera la Univiisid;iil 'le Valencb. Vol. 1, p.ig 240. P;iciili;iil <Ic Filosofia y Lciiiir. 1975. 
' A.C.A. Ria l  <'iiiicilleri$i. R c ~ .  3896. fol. 68 r. 
" "1)iproii dri Aiilidi (o,i,scil Ifiir<rloi>r. Vol. 111. IX<l4. 1p;ig. 283. 1.0 semala Cisrcin Ciicel. op. cit.. pie. 
2411. 
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El 7 de febrero de 1519, dcsdc cl monasterio de Montserrat, Carlos envía 
una carta "para quc a su entrada en Barcclona no se haga con El  ni más ni mcnos 
quc sc hizo con sus antecesoresn7. 
El S de febrero llega a Molins de RcyX mostrando su desagrado ante la posi- 
bilidad dc que la ciudad de Barcelona quiera modificar la fórmula de su j u r a m c i i -  
tn. 
Desde cl mismo lugar, el 20 vuelve a prorrogar las Cortes anunciando la de- 
signación de alguien en su nombrc9. Dc nuevo, desde Molins de Rey, cl13 de fe- 
brero vuelve a prorrogar las Cortcs para el 16, insistiendo en el nombramicnto de 
alguien en su lugar"'. Esta última prórroga la anunciará en Barceloiia cl arzobispo 
dc Tarragona y canciller Pedro de Cardona en nombre dcl rey. 
b) Llegada a Barcelona. 
El 14 de febrcro Carlos parte de Molins de Rey y Ilcga al monastcrio dc Vall- 
donzella, situado a las afucras de Barcelona". 
Al día siguicntc, el 15, tuvo lugar el recibimiento oficial12: "Entra por el Por- 
tal de Sanct Anthoni c pcr lo carrcr dcl Hospital fins al portal de Sancta Creu, e 
llambla av;ill  girará per lo dormidor dels Frares Menors...". Eran las once de la 
m a i i a n a i ?  G m í a  C á ~ c c l ' ~  scñala que entró pomposamente en Barcclona: "En 
aquest dia cntrá la dita Majcstat en la ciutat de Barchinona, fou li fcta gran recep- 
ció, quc pcr ésser tant gran, cs millor callar que dir nc poch ..." sc anotará en el 
Dietario dc la Generalitat". En el monastcrio dels F r l i r c s  Mcnors juró "com a 
conregnant ab la serenissima rcyna dona Joana". 
C) "Proposición" real. 
El 16 [cbrcro se lee la Proposición realI5. F o r o n d a 1 6  sciiala que "el mensaje 
f u c  Icído por el protonotario". Pide cl juramento de fidelidad dc los asistcntcs, 
-
' Poro!i&i. "Estancias y viajes ...". pig. 135. 
* Idcm. No iihrf,intc, CI "Dielari . . "  scnala el dia 7. 
Y A.C.A. Real Cancilleria. Rcg. 3896, fols. 70 r y v.  
"' Idem. Garcia Circel, np. cit., pág. 340, sinillii que a Barcelona "hal>ia llegado con anterioridad al rey 
su prutonotario, Migucl Velizquiz, quc se encarg6 dc fijar tina comisibii (7 micmhios del brazo cclcsiistic»: 4 
del militar y 2 del real) quc presidida por el arzobispo de  Turragaria decicli" prorrogar. en principio. las Cor- 
tes de 1.1 fecha prevista al 11 de febrero, para ir retardándolas, cn cspcra d i  la llegada del rey". 
" Foronda. "Errnncius y viajcs..", pág. 135. Iliglzi, «p. cit., pág. 260, seíiala que "el 14 de fcbrcro de 
1519, los "consellcrs" de Barcelona recibieron a Ciirlos cn lis inmidiacioncs de la ciudad y acompaiiaian a la 
regki comitiva hasta el convento dc Valldonrella". 
'' Forocicla. "Estancias y viajes . . " .  pág. 2611. 
" DURAN i SAMPERE. A. y SANABRE, Josep. hire. 'Livrr, <le l<is solemnilas de Rarcelonu". Vol. 1, 
1424-1546. Pig. 396. Barcelona. 1930. l n s t  Patx<it. 
" Op. c i i .  pig. 210. Su nota er t i  ~quivocaiki ya qiie los Iiilior que indica corrcrponden a "diinans lo 
prinicr. Isner aiiy MDXXI". 
" A.C.A. G~iieraliiat. Corts N. 1007, fol. 21r. 
'"p. cit.. fpBg. 136. También cn "Los  Cr>rr<,i ('nlnlnnas. Essdio juridko y comparaiivo de al orpiliza- 
cidn y mrñii oti~liiic« de lcodns sus ic~islaturns, q,i>isodios noiohl<~.v. r>r,itr~rio y personajes ilustres, con niuchos 
docion,,ttros tniiliros del Ari i i iu  de la (orono Ar<rg<itx y del Mirtiir.il>io <la U«rccloriu" d i  losi' COROLFlJ y 
Joic PI<I.I.A FAll<ihS.  I'ig 338. 1inprent:i <Ic I;i llevista Hist6ric;i I.iitinii. Barcclotia. 2' cdicióii. 1876. 
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prometiendo jurar, a su vez, las constituciones de Catalunya. Para evitar los pro- 
blemas jurídicos que en Castilla y Aragón se le habían planteado, asocia el go- 
bierno a su madre, como hemos visto ("com a conregnant ab la sercnissima rcyna 
dona Joana", aludiendo además a la defensa de la costa, debido al incrcmcnto dc 
la piratería. La Proposiciónl7 señala el donativo que Castilla Ic ha concedido - 
"dosccnts comptcs"-, indicando que es cl mayor servicio dado a los reyes al co- 
mienzo de su reinado. El de Aragón ha sido de 200.000 libras jaquesas, y Flandcs 
le ha coiiccdido 800.000 coronas en cuatro años para subvenir a los gastos que el 
viaje a España le produjera. 
Aduce los enormes gastos que ocasiona el mantenimiento de las tierras coii- 
quistadas a los moros y los dcrivados de la expcdición y armada que prepara "...la 
que1 per amoncstacio c induccio de nostre sanct pare fem de prcsciit contra lo 
turc v altres enemics de nostra sancta fe catholica tot en dcfcnsio dc nostrcs rccl- 
iics ~ s e n y ~ r i c s . . . " ' ~ ,  y recuerda el testamento de Fernando el Católico, quc Ic cñ- 
careó "lo bon eovern v tractament de aauestos reencs de la corona de araeo ..."l'l. 
iiidicand;, siempre, que la cosa mas deseada en cstc mundo es hacer le guc: 
rra a los infieles de la fe católica "en la qual entenem de ampliar tots nostrcs reg- 
ncs y senyories innatamcnt ab nostra persona real""'. 
Parccc lógico sospechar que en cstos momentos cl rcy sopcsa los dchcrcs quc 
el título imperial Ic impone. Recordemos que su abuelo Maxiiiiiliano h. 1 )id '. mucr- 
to cl 22 de enero ;interior. Tengamos cn cuenta, quc pidc a las Cortcs Ic con- 
cedan el donativo "ab tota p r c s t ~ s a " ~ ~ ,  no prcscntándosc finalmciitc en Valcri- 
cia por la urgente necesidad dc pasar por Castilla para, postcriormentc, ser 
coronado cinpcrador. Y recordcmos dc quC forma pasa por Castilla: no nos 
olvidemos dcl desarrollo dc las Cortcs de La Coruña. 
Por otra partc, la Proposición real, refiriéndose a la cantidad que Flandcs 
Ic ha concedido, señala que "si aqiiclls miran 10 augmcnt dc riostra corona 
haguercii pcr be esseiits privats de iiostrc prcscncia fernos tant graii servcy 
inolt mcs ho deveii fcr vosaltrcs pcr estar asi ciitre vosaltres administrant vos 
justicia y tenint vos cii pau y rcpos y tranquilitat y gastant lo de iiostrcs stats 
de flandcs cii aqucstes p a r t ~ " ~ ~ .  Pero ti continuación indica cl verdadero inoti- 
vo -iqucja tal vez?- dc la coiiccsión del servicio que le inclina a reprochar: "E 
si de Castilla som stats cn tanta suma servits essent rcgnes dcls quals rcbcn 
ordinariamente gran suma de renda per la sustcntació dc nostre stat rcal molt 
incs deuen vosaltrcs servir nos sabcnt Ics poques rendcs ordinarics que teniin 
dc aqucst principat ..."23. Cincuenta años mis  tarde, las quejas cn este scntido 
continuaráii. Picrre Vilar24 asi lo seiiala: " ... el 1553, cl subsidi catali es ja dis- 
" A.C.A. G~neraliia!. Coris N 1007. fulr 24 v a 26 u.  En "l>rirl«r,irtris ti Irr Coris Ciir<ilnnss". ile Ricard 
AL.BEKT y Joan GASSIOT. Pag. 294. Barccloriii. 1928, i~idica que ki ~oritenlda en lar paginas 243 ;i 250 
c<irrisponde ;i la indicada e n  csta inisnia nota. Siii ~ m h a i g o  hay dibicnci.is entre ellas. t in "Las Ccirrcs Calala- 
riiis . . " ,  paga. 338 a 141. Corolcu traduce iil ~;istillnna ki misma que Alhert y G>irsior incluyen C T ~  su ohm. 
IR A.C.A. Geiicriiiitat. Ci,its. N 1007, fcils. 24 v ii 26 v.  
ldem. 
"' Ideni. 
'' ldcm. 
?' Idc,". 
?' Idcm. 
" VII i \ I< .  Picrre. "Cota/li,,yo ditzr i'Esp<iriy<r Modrrriii" (11). p.igs. 288 y SS. Lidicioiis 62. Barcelunii. 4.' 
cdicióci. rlicie~iil>re. 1973. 
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manades letres continents daddes en effecte convocació de Cort 
en la ciutat de Barcelona dades en la ciutat de Caragossa a XX 
del mes de dehembre propassat, esse cert que per usatges de Bar- 
celona e constitucions de Cathalunya e actes de Cort sie disposat 
e dada certa forma sobre convocació, prorrogació e celebració de 
Corts gencrals c altres coses en dites letres mencionades, en lo dia 
present vos senyor reverendissim don Pedro de Cardona, archebis- 
be de Tarragona, canceller per comisió real e entenant a prorro- 
gar la predita cort, los quals actes se han a fcr segons Ics dits 
usatges, las qui aqi son per dites letres amonestats no conscntcn, 
ans expressament dissenten a Ics dites convocació c prorrogació ... 
c continuant lo bon desig que tenim a le vcstra real magcstat con- 
ceben ferma eperanqa aquella per la acostumada clemencia obser- 
vara c fera observar los sobredits usatges, actes fctcs ..." 
"La misma actitud -sigue señalando García Circil- adoptaron los csta- 
tncntos militar y eclesiástico: 
"Los cclcsiastichs, militars y rcyals aci congregats no consen- 
ten, ans expresament dissenten e contradiguen a la continuacio e 
prorrogacio que de present se diu fer ... ni cntenen per lurs prc- 
scncia validar e aprobar algunes actcs fctes e faedorcs ..." 
El conflicto planteado entre el rey y las Cortes fue mediado por don Pc- 
dro de Cardona, arzobispo de Tarragona y el Señor de ChiCvrcs, que el 24 de 
marzo se desplazó desde Montpellier. 
El 12 de abril las Cortes envían a Carlos la siguiente carva2q: 
"Los congrcgats dels tres stamcnts del principat de Cathalu- 
nya cii la priscnt ciutat de Barcelona vista la proposicio de Vostra 
Altesa feta cii lo monastir dels frarcs mcnors de la dita ciutat en 
la qual entre Ics altres coses es dernanat per Vostra Altesa esser li 
prestar jurament dc fidelitat juntament y en tcmps a la scrcnissi- 
ma senyora dona Joana mare de vostra magcstat scgons y de la 
forma y manera quc a tots los passats reys de Barcelona en lo 
principi del seu rcgnament es stat fer ... a altramcnt feu sia tcngut 
y obligar guardant als poblats en dit principat les constitucions pri- 
vilcgis e libertats a clls otorgats segons la forma c manera que en 
la gobernacio 1 e rcgnement de dit principat ha tengut lo Catolic 
Rey don Ferrando en son ultim testament hes stat dexar y enca- 
rregar lo bon gobcrn y tractament dcls dits regnes dc la corona de 
arago hagua dclibcracio responcn que dites notoriamcnt se veu ur- 
gent neccssitat la qual e per causa del impcdi~ncnt que vui conco- 
rrc a la real persona de la dita sercnissiina scnyora rcyna dona 
" A.C.A. Gencra1it;it. Coitn. N 1007. fols. 40 v a 41 v 
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Joaiia jatsia fos lo dit principat no hagen acostumat prestar lo jn- 
rament de fidelitat 1 en la forma que es dcmanat son consents e la 
offeren aquesta vegada prestat que sie per Vostra Altesa lo jura- 
ment acostumat prestar per los reys e comtes de Barcelona cn lo 
introit de son regiment ... e que lo dit jurament no sie otorgat 
exercici algu a la dita serenissima scnyora reyna fins atant cesse lo 
dit impcdiment jurar en la prcsent cintat de Barcelona segons for- 
ma que es acostumat de prestarse dit jurament per los reys c com- 
tcs de Barcelona en lo introit de son regiment ..." 
Posteriormcntc el brazo eclesiástico se refiere a unos sueldos que hay que 
pagar. Dice30: " ... la convocasio sia stada impugnada e havia spirat e sian sta- 
das fetas altres convocacio e proposicio ... e ha finit XVI del mes del inaig ..." 
Asimismo, con respecto a otros sueldos, el mismo brazo se vuelve a expresar 
de igual iiianera3': "Jatsia la convocatio sia stada impugnada c haie spirat e 
sian stadas fctas altras convocatio e proposicio attes que han servit del primer 
temps enca e ha finit a XVI del mes de maig apres seguent e proppassat ..." 
Feliu de la Penya" nos relata: "el año antecedente de 1519. en nombre de 
la Reyna Doña luana, y el Principe Don Carlos, fueron llamados á Cortes los 
Catalanes, embiando las convocatorias, y haziendo á 16. de Febrero la Propo- 
sición el Principe: respondiosele tratandole de Alteza, y el Braco Eclesiastico, 
y Real, pusieron dissentimieuto, y dieron por nulas las convocatorias, y Propo- 
siciones. Convino el Principe a 16 de Abril, y declaro nulas las Convocatorias, 
y Prorrogacioncs hechas, ofreciendo convocar a Cortes de nuevo ..." 
Esta actitud de las Cortes s i  debía a que el rey infringía una doble necesi- 
dad. Por un lado, los soberanos no podían ejercer poder alguno si bien antes 
no formalizaban el acto dc fidelidad a la Nación que quedaba patentizado me- 
diaiite el juramento de sus constitucioncs. Por otro, la convocatoria de Cortes 
desde fuera del Principio -en este caso desde Zaragoza-, era ilegal. 
d) Juramento de fidelidad. 
Finalmente, la primera congregación y proposición duró del 17 de febrero 
hasta el juramento y homenaje de fidelidad de sus Altezas, Juana y Cür lo~ '~ ,  
el sábado 16 de abril a los u~ages '~.  Se había llegado a un acuerdo, y el rey 
juró de nuevo como corregente junto a su madre Juana, pero excluyéndosele a 
Esta, expresamente, pues "pcr lo dit jurament ni sia atorgat exercici algun a la 
dita serenissima senyora reyna fins a tant cesse lo dit impedimcnt que vuy con- 
'' Ibidim..  fols XX r y v. 
" Ihidcm., fols XIX v y XX r. 
'"ELlU DE 1.A PENYA, Narcís. '.Anales de Cataluiia". Tomo 111. Pág. 163. Juan Pablo Martí, impre- 
sor. Barcelona. 1709. 
'' Ibidem.. fols XXVlIl  r a XXVIlll v.  
U Forond;i. "Estancias y viiijcs ...", pág. 142. A.C.A. Generalitat. Cortr. N 1007, folr 41 v y 42 r .  'Dic- 
1;iri. vol. 111. p igs  285 y s. 
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corre, aquel1 cessant hagc personalment jurar en la present ciutat de Bar- 
celona" 5 .  
Para García Cárcc13\ "Curiosa y significativamente, si desde la vertiente 
castellana la teoría corregencia -"inventon de Carlos I- fue vista como golpe 
de estado desplazatorio de la auténtica y única reina: Juana, con la estela con- 
testataria subsiguiente, vía Comunidades, en Barcelona el único inconveniente 
es precisamente la presencia -aunque sólo sea nominal- de doña Juana". Sin 
embargo no comprendemos el significado de estas palabras aun a pesar de que 
el 14 de enero de 1520 Carlos envía una carta al Marqués de Denia "sobre la 
conveniencia de que nadie hable con la reina su madre"37 El rey presiente el 
planteamiento de los comuneros al realizar esta expresa prohibición, y por ra- 
zoncs obvias, el recoiiocimicntos dc catalanes y castellanos cs divergentes pues, 
éstos, como presunta y única posibilidad dc triunfo intentan la firma de la rei- 
na cn  contra de su hijo, lo que cvidcncia cl "rcconocimiento" de su estado 
mental normal por parte de los castellanos. 
Feliu de la P e n ~ a ' ~  nos relata: "El motivo de no jurar cn la Seo ... fui. pos 
la grandc dificultad quc tuvicron los catalanes en admitirle Conde, viviendo la 
Rcyna Dona Iuana su Madre, Condcsa dc Barcclona ... después de varias lun- 
tas ... resolvieron la Ciudad de Barcelona, y Principado de Cataluíia ... asistir a 
los juramentos de Privilegios, y Constituciones de Cataluña, y admitir a Carlos 
como legítimo Conde de Barcelona, y que se le prestase juramento de fideli- 
dad ... sin prejuizio de la Reyna Condesa". 
Pero el impedimiento es únicamente de forma, pues ya hemos visto en la 
carta del 12 de abril que las Cortes envían al rey "la urgent necessitat la qual e 
per causa del impediment que vny concorre en la real persona de la dita sere- 
nissima senyora reyna Joana". 
e) Nueva Convocatoria de Cortes. 
El 16 de abril dc 1519, el mismo día del juramento y homenaje de fideli- 
dad, cl rcy cnvía una carta a los "Consellers, Conscjo y hombrcs buenos dc 
Barcelona, conrocando Cortes para el día 12 de mayo próximo, en Barcelona, 
a las cuales se propone concurrir"39. 
f) Nueva "Proposición" real. 
No obstante, la Proposición del brazo militar está fechada el 13 de abril 
de 151940. La del brazo ec le~ iás t ico~~ es del mismo día. Finalmente cncontra- 
Op. cit.. pág. 243. 
'"p. cit., pdgs  242 y 243. 
" Foronba. .<Estancias y viajes...". pdg. 156. 
'V~eli~ de la Pcnya. ~Analcs..:', (III), pdg. 160. 
'' Foronda. '!Estanciiis y viajes...", pbg. 156. 
A.C.A. Generalitat. Corrs. N 1W8, i o l r  1 r a 2 r .  
" A.C.A. Gcncralital. Corts. N 1009. fols. 22 r a 23 r 
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mos otra Pronosicióii, la del brazo real, tambicn fechada el 13 de Estas 
trcs son iguales. 
Como la Prooosición del 16 de febrero. señala cl servicio aue Castilla le 
~~ ~ 
conccdicra, sin mkncionar, ahora, la cantidád estipulada por ~ A g ó n .  Asimis- 
mo sc queja dc los grandes gastos que le causan los preparativos de la expedi- 
ción y armada contra los turcos, pidiendo sea concedido el servicio lo antes 
posible. Como cn la anterior repite su gran deseo de haccr la guerra al infiel. 
Igualmciite señala las ligas acordadas con los diferentes reinos cristianos sin 
mencionar cuáles. Unicamentc indica que, siendo Catalunya el territorio mis 
ccrcatio a Francia, ha enviado a Guillcm de Koy a este reino para confirmar la 
paz. 
Ahora bien, esta coiifirinacióii no mencionada en la Proposicióii anterior 
¿,iio se dcbc al deterioro de sus relaciones con cl vecino país a causa de la 
l)ugti;i entablada por la sucesión a la corona iinperial'? Al fin y al cabo ~ F r a n -  
cisca I no declara la guerra al emperador un año después, el 22 dc abril de 
1521 ? - - - -  
De la documentación co~ i su l t ada~~  se desprende que el brazo eclcsiistico 
se reunió del 13 de mayo al 12 de agosto de 1519, destinando aquel día a la 
lectura de la Proposición: "...que comcnza a XlII del mes de tnaig lo qual die 
fon fcta la proposicio . . ."44 ,  reuniéndose, a de una manera permanente, a par- Y tir del día siguiente, sábado 14 de mayo '. En docuincntación fccliada el mar- 
tes 6 de septiembre" encontramos unos pagamientos que van del 12 de agosto 
al 11 de noviembre de 1519. 
Durante el vcraiio parece quc las Cortes transcurren con cierta tranquili- 
dad. Hay algunos desacucrdos en el seno de la asamblea, pero finalmente se 
resuelven. Veamos: el 16 de junio el estamento militar dcclara41: 
"Lo stamcnt militar convocat e congrcgat en la present Cort 
per donar ordc c a m i  a la presscquutio de la dita Cort e pcr 
squivar dilütio e consumptio de tcmps dc luz propia voluntad a 
pcr aquesta vcgada tant solament poscii y mctcn coticordament en 
mans y poder de la Magestat del Scnyor Rey les differcntics en lo 
dit stamciit o entre persones de aquel1 occorrents sobre les elcc- 
tions dc' habilitadors c provehidors de greuges ques preten esser 
fetes per la Magestat real declaro amigablement componga a sav- 
voluntad en la forma y manera que bcn vist sera Rcscrves empero 
" A.C.A. Geoeralitiit. <:orts. N 1007, iols. 1 r ii 11 v. Tambidii iiay Proposiciones en: 
Ihidcm., 101s. 24 v ii 26 v (fechiidii el 26 de fchrcru d i  1519) 
Ihidcm., fols 59 i a 60 u. 
lhi<lcc~~., f ~ l s ,  1 r a 11 v (13 de cthril), 
A.C.A. (iiiicri~litiit. Coitr. N 1008, fols 1 r ii 2 v (13 dc ahiii). 
A.C.A. <ic<icralitat. U,rts. N I I IO<) ,  iols 22 r y ss (13 de abril). 
A.C.A. Rciil Cancilliria. Reg. 3XtIh Aqiií isliibitii hay alguiia I'rol>osiciúli. 
A.H.13. B. Consell d i  Cilit. Ariliguas <:oitca, XVL, folh. I r ii r (13 dc ahiii). 
" A.<:.A. ücniralitat. C<iils. N 1007, fols XXlV v :i XXXl v.  
" Il>iclem., fol. XXXl v. 
" Ihidciii.. fol. 111 r .  
"" Ilii<lc~ii., fol. XXXlll  v. 
" A ( ' A  (ieiicr;ilitiit. Coit\. N 1008. fol. 18 v. 
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c siilvcs lo dit stament que pcr lo present actc no sic fct o vist 
esscr fct prcjuny al dit stament nc puxc csser tretes conscqiicntia 
en lo sdcvcnidor". 
El mismo día, 16 de junio, hay una declaración regia por la que se nom- 
bran habilitadorcs dadas las <lifcrcncias existentes en cl brazo militaf'8. El 14 
de julio volvemos a encontrar lo ~ i g u i e n t c ~ ~ :  
"...posen y meten concordainciit cn mans y poder de Iii Ma- 
jcstat del Scnyor Rey Ics diffcrcntics en lo dit stamciit (se refiere 
;iI rciil) o cntrc pcrsoiias de aqucll occorrcnts sobrc Ics clcctions 
de habilitadors e provehidors de grciigcs ..." 
El misino día, 14 de julio, volvemos a encontrar una declaración rcgia por 
la cual el rey nombra habilitadorcs pucsto que las Cortes no se han pucsto de 
;icucrd~P1. El 23 de julio volvcin«s a ciicontrar lo iiiisiiio rcfiriénd«sc al hi-;izo 
eclesihstico": pide al rey que se nombren "reparadors de grcuges" y habi1it:i- 
dores'?. 
~ -~~~ 
Este inisino día, 23 dc julio, cl rey nonibra canciller ii don I'cdro de Car- 
dona, arzobiskn de Tarragona, vicccanciller a Miccr Aiithoiii Agusti, coino 
ternhitii los cargos de iii;igistrum nicionalciii, h;iiulum gciicriilcin, tcsorcros, 
etc. 
Por otra parte encontramos que, del 29 de julio al 22 de scpticmbrc sc 
prodiicc cl pago de las "cauthclas": notariorum, portarioruin, abilitiitoruin, 
scriviiiis, ctc., de los tres brdzosí3. 
Asimismo se presentan "les duhtcs gciicrals que ocorren cn la bilitatio del 
bras i i i i l i t ;~r"~~, cntrc liis que <Icstaciiii: 
" ... que segons tenor de la constitutio dc Cataluiiya cavallers 
iio pot csscr procurador sino dc c;ivsllcrs". 
"...que cavallcr scgons les piirsulcs dc la constitutio no pot 
csser prociirador sino de dos o inolts csvallcrs e qiic la paraula dc 
molts no coinpren gran iioinbrc". 
A continuación encoiitrainos el mctnorial de "les grcugcs del bras militar". 
También durante esta cpoca -verano-, cl cstsincnto militar propone que 
scaii elegidos doce personas: scis que formen uiia comisióii 1)ara estudiar cl 
"redres" de la Justicia, :isí del civil como del criininal, y las otras scis sobrc 
otros asuntos: negocios dc la Inquisición, cruzada, incrcadería, inonedas, pesas 
'* Ibidem.. fol. 18 v. 
" A.C.A. üeneriilital. Coilh. N IOlI9. fol. 93 1 .  
5 0  A.C.A. üe~ieraliliil. Corlr. N IIIIIS. fol. 19 \,. 
' A A .  Ciccieralit;it. Cortr. N 111117, f o l r  XVll r ;i X V l l l  r 
" Ibidem.. folr XVl r y v.  
'' Ibidem.. fols. XX r ti XXXV v.  
" A.C.A. G~iici;ililnr. Corts. N 1WX. lol?. 22 r v v 
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y medidas, sin quc puedan definir nada y con necesidad de referir las cosas 
tratadas y entendidas todas las semanas. El tiempo de duración de esta comi- 
sión se establece cii tres s ~ m a n a s ~ ~ .  
El 4 de agosto dc 1519, a causa de la pcstc que sc habia extendido desde 
Valencia, Carlos parte hacia Molins dc Rcy donde permanecerá hasta el 7 de 
enero de 1520. El miércoles 12 de octubre de 1519, con lo que respecta al 
brazo real, se prorrogan las Cortes durante diez dias, dentro de los cuales sc 
han dc dar todos los memoriales generales para que luego cl rey los pueda 
responder y las Cortes conocer las respuestas para hacer la oferta y conclusión 
del servicio. Se señala que después dc estos diez días, sino se cumplen otros 
requisitos, las Cortes se dan por expiradas y terminadass6. Sin embargo, en 
a r t a  Icída cl lunes 24 de octubres7 al brazo militar, el 12 de octubre el rey dio 
por "spiradas" las Cortes. Dc  todas Formas, el 7 de diciembre todavía no han 
concluí do.^^. 
g) Conclusión de las Cortes. 
A su regreso de Molins dc Key el 7 de enero Carlos se instala en el mo- 
nasterio de Valldonzella, dirigiéndose cl jucves 12 al monasterio de los Frailes 
Menores -lugar donde se celebran las Cortes- para cxpcdirlas5? El 14 dc ciic- 
ro  tiene lugar el acto de ofertaho y los pagos de los agravios según las deman- 
das que sc tienen contra el rey y sus oficiales. 
El jueves 19, como scnala el "Dietari del Antich Conscll B a ~ c e l o n í " ~ ~ ,  el 
rey, entre las 6 y las 7 de la mañana da conclusión a las Cortes excepto que 
por algunas remuneraciones se tenían que hacer para los oficiales que habían 
intcrvcnido en ellas, prorrogindolas, por tanto, hasta las doce de las noche 
siguiente. Esa misma noche, el vicccancillcr, en nombre del rey las prorroga 
hasta cl slibado siguiente en que expirarán del todo. 
Finalmente, cl 23 dc enero de 1520, cl rey, entre la una y las dos de la 
tarde parte de Barcelona camino de Zaragoza. 
Iliidern., fol. 26 r .  
"' A.C.A. Genirolit;it. Corts. N 1009. fuls. 176 r y v. Tarni>iCfi en Generalitat. Corts. N 1008, fols. 47 v a 
... . .  
'' A.C.A. Gcniinlitat. Corts. N 1008, fcils. 47 v a 48 v. 
i%üencralitat. Corts. N 1007, fol. 1 r. 
si, .'Dief. : 
,ii i...". 06g. 297. 
"" A.C.A. Gencriilitat. Corts. N 1007, fuls. 134 r a 137 v. En Geniralitat. Cons. N 1008, fols. 63 r a 65 
v. pu<lcnios ciicoiitriii "Iii compartimiiit dc I i a  contcligudes en la uffert;~". 
" O),, cit.. pig. 297. Tuinbieci ici  "Estanciiis y viiilcs ...". p6g 157 y cn "Las Cortes Catalaiias ..", p6g. 
342. L.;, concliisiúii di l;is Cortes si ecicucn1r;i en A.C.A. Geniralital. Corts. N 1007, iols 137 v a 138 v. 
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11. CONTENIDO D E  LAS CORTES 
a) Constmcción de galeras. El problema de la piratería. 
Tal vez los intereses del emperador en cl Mcditcrráneo quedan rcflejados 
cn las constantes luchas mantenidas con el imocrio otomano: Dierha (1510. 
1520 y 1560), Trípoli (1511 y 1551), Corón (15'34), Túncz (1535, 1573 y i574), 
La Prevesa (1538), Malta (1565), Lepanto (1571), Modóii (1572), Bizerta (1573 
v 1574) ... Como vemos, la cronología cscaDa de nucstros límites. pero no im- 
porta. Si los éxitos parecen decantarse del iado dcl emperador y p6stcriormen- 
tc de su hijo, no dejan de ser relativos. DcspuCs dc la batalla la incursión sc 
paraliza y retorna a su punto dc partida. De  csta forma los Cxitos no pueden 
dejar dc scr sicmprc parciales, relativos, a corto plazo. 
Podríamos scñalar sin error a equivocarnos que, curiosamente, las iucrzas 
no sc cncucntran nivcladas. Vcamos lo quc ocurrc cn la construcción de gale- 
ras. Braudcll nos habla de una carta dcl cmhajador francés cn Coiistantinopla. 
Está fechada el 1 de mayo dc 1572, fecha relevante: poco despuCs de la batalla 
de Lepanto. Anuncia quc, después de csta batalla, en cinco meses, los turcos 
ya tienen 150 barcos con artillería y tripulación. La cantidad tal vcz sca cxagc- 
rada, pero está comprobada la potencialidad dcmográfica y iiiaterial dcl Impe- 
rio Turco. Carlos V nuiica logra semejante "avcntura", porque dc aventura y 
procza sc trata. 
El caso catalán es más lastimoso. Vicne arrilstráiidosc dc inucho tiempo 
atrás. Señalemos un pcqueno cuadro cronológico. En las Cortcs dc 1378 sc 
pide el armamciito de una galera para la vigilancia de las costas. En 1492 una 
Real Cédula faculta al Consulado de Barcelona cl empeñc dcl derecho de pe- 
riaje para ayudar al armamento de una galcra. En 1502 cl virrey autoriza al 
Consulado la venta dc ccnsos muertos hasta obtener la suma dc 1.200 libras 
para la construcción de una galera (parece ser que finalmente sc construyc en 
1506). En  las Cortes de 1510 sc pide que cuatro galeras vengan a vigilar las 
costas, cncargándosc al Gcneral su sustcnto durante los cinco mcscs de vera- 
no. Así mismo se pide quc el General construya cuatro galeras y sc reformcii 
las que hay en las Atarazanas. En  1513, dado quc esta pctición ha sido incum- 
plida, se construyen cinco canas de la muralla de la ciudad dc Barcelona. Las 
Cortes de 1515 volverán sobre esta petición. En las de 1519-1520 sc toman 
medidas concretas. Vcamos cuálcs. 
Dado que se tcme por el aumento del poderío de los moros, se pide que 
se construyan cuatro galeras armadas. Este capítulo dc Cortes es aprobado, y 
para armarlas y sustentarlas sc indica que se precisan 13.000 ducados por año. 
Se estipula que cl rey pdgari 7.000, y el rcsto (para defender las tierras del 
Principado y dcmás reinos), pagarán los 6.000 ducados quc faltan rcpartidos 
dcl siguicnte modo: cl Princip;ido de Cataluña. por tener 60.000 fuegos. 2.500 
- 
BKAIJDEL. l:er!i;ind. " E l  Mcde<,ri.iíi,co y el inirrid<i iti?<liicni>rico rn 1,i il>oiii <Ic i<~ l ip< ,  TI". Vol. 1. lpag. 
1x7. ri<itii lXl .  Foriilii <Ic Ciilti~ra Ec<in<51iiic;i. Mzi<lrid. 2' c<licidri en criiañol. 1976. 
ducados; el reino de Valencia, con 50.000 fuegos, 2.000 ducados; cl rcino de 
Mallorca con 12.000 fucgos, 500 ducados; y el rcino de Cerdena con 30.000 
fucgos, 1 .O00 ducados?. 
Pero en diciembre de 1523, las contribucioiics de Valencia, Mallorca y 
Ccrdcña todavía no se habían recaudado. Parecía que con las cuotas del rey y 
del principado, por lo menos sc podrí;in arinar tres galeras. En una carta que 
los Coiiscllcrs de la ciudad dc 13arccloiia envían a los jurados dc Gcroiia, fc- 
chada en cl incs dc ciicro de 1524, estipulan que construirin "trcs íustas sicm- 
pre que las otras poblaciones las secunden ..."l. Finaltnciitc, cn febrero de 1524 
Barcclotia informa al rey que "no se pondriaii las galeras reales hasta que los 
pueblos hubiesen puesto las lustas", pues el Consejo de Ciento concretó cluc 
"armaria trcs lustas cii caso dc que los otros Iiicicran la suya". Aún en  las 
Cortes de  159g4 hay menciones sobre estas medidas dc 1520. 
b) El "dret de les marques". 
I,as relaciones entre F.sp;ina y Francia se msntuvicron tensas desde mu- 
chos anos a esta partc (1520). Sin embargo, con Carlos V el problema se agu- 
diz, nr.i .' estallando en 1512. Con Fernando el Católico se hubía concertado una 
alianza Iiispano-gcrin21no-iiiglcsa (que contiiiuer6 con Carlos), provocando una 
situaci<iii difícil para Francia. Y rcsulta lógico: gcográficamcntc se hallaha ro- 
deada. N o  ohstaiitc, las relacioiics, hasta 10s líniitcs posihlcs, iio sc I~loquea- 
ron. 
Tal vez, y crccmos que sí, la clccción iinpcrial l'iic 1s excusa inmediata del 
eiifrcntamiento cntrc Francisco 1 y Carlos V. Sin emhirgo, la cuestión de los 
territorios italianos, el Milanesado, no es iiicnos iniportantc, pues a causa del 
bloiluco que ;icabarnos dc niciicionur, esta rcgibii es la única salida posible de 
Francia. La historia del título impcrial podía ser la siguiciitc. 
Eii julio dc 1518, cii I;I Dicta alctii:in;i, cl cinpcrador Maxiniiliano propo- 
tic nombrar sucesor a su iiicto Fcrnaiido en lugar dc Carlos. No obstante, el 
cardcnal de Trcnto parccc conveiiccrlc dc lo contr;iri«. En  cl año 1519, des- 
piiés de la inucrtc del cniperad«r, los clectorcs de Francíort no vcii la conve- 
nicncia dc decidirse por un candidato nacional: "Alemania no estaba cii condi- 
ciones dc soportar el peso dc seincjantc candidatura", y por otra partc, ello 
hubiera resultado el enfrentamiento simultáneo a los dos caii(1idatos: Francisco 
y Carlos. "Al elcgir a Carlos optó por el mal mcnor, y no sólo, dominando a 
Vicna, guardaba sus fronteras orientales amenazadas ..."'. Pues bien, la elec- 
ción impcrial, no solamente favorccia al candidato que mris derechos poseía, 
sino iil que más hencficios podía aportar a 121 seguridad nacioiial. 
. . . . 
y C~rdcii;! 211 diic;idi>r. 
' A I < l < l A  J J .  "Ii8srori<i [ioliri<o cc«ii<itiii<ii <le <ZiiiiIiiii<r. Sigiou XVI iii Xl/lll". Vol l .  
~"igr. 98 y '19. liili t<ir~:il  Uoscli. B;ircclon;i. I<146. 
,\ r.,\. C;~ncr~~li!~!t Cort%. N lll45, Io ib .  612 1 v 613 \ .  'Xtn~I>ic~i u) G c ~ ~ c I ~ ~ I ~ I ~ I $  <'<MI-. fi 11144. l,>ls. 
291 r ;i 2'11 \, y cn I<;itiiiiii C'ARANOI:. "(<iiIor V y sids l>iaiyii<~io.$. 1ii i,i<iri < w r > i t i i i i i i i i i  rii <'iisiillii, j l5lfi~ 
ISC(i1". Vi>I l .  nii. 262 v 21i3 So~ie<l;i<i <Ic Lsiii<lios v 1'iililic;icioricr. M;i<lii<l. 2" ediciiiii. 11165. 
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El advenimiento de Francisco 1 de Francia, así como el dc Enrique 11, 
supuso un cambio en los mStodos de gobierno. Si bien dcsdc años antcs la recu- 
peración del país fija las bascs, Francisco 1 las consolida. Succsor dc Luis 11 a 
partir dc 1515, tenía la obsesión dc recuperar la herencia milanesa, para lo cual 
los únicos adversarios de relievc eran los suizos. Pero inuy pronto, tras la victo- 
ria francesa, en Bolonia se firma e1 Concardato (11.14 de diciembre de 1515) y 
cl Papa devuelve a Francisco Parina y Placencia. Chievrcs, señor dc los Países 
Bajos, logra cl 13 de agosto de 1516 cl Tratado de Noyon. Dos años más tarde, 
scgún rcfiere Sandoval", "sc volvió a confirmar la paz y amistad cntre los rcyes 
de España y Francia, y cl dc España dio en cumplimiento del capítulo de la paz 
de Noyon cicnto cincuenta mil florincs dc oro ..." Esta es la época de los graii- 
dcs triunfos del rey dc Francia, pero también los últimos momentos de rclativa 
tranquilidad, pues, poco más de dos años dcspucs comienza la primcra guerra 
con cl emperador. Es la Cpoca en que los embajadores venccianos sc cxtasian 
ante cl poderío del rcy de Francia7. Quizá cl momento culminante -iracasado 
por otra parte por cl lado de Carlos-, cs cl apresamiento dc Francisco 1 -que 
llega a Barcelona el 19 de junio de 1525-, tras, en el momento de las Comuni- 
dades y Germanías, en que es posible poner a disposicióii de los destronados 
monarcas de Navarra un ejército para reconquistar su rciiio. Si11 crubargo, fra- 
casa, y el 3 de agosto de 1529, la paz de Cainbrai ciitrc España y F ~ i i c i a  sigui- 
fica el reconocimiento de la hegemonía española cii Italia. 
El 28 dc junio de 1519 Carlos tiene conocimicnto del noinbramiento dc 
emperador. A partir dc aquí 121s dcsavcncncias con Francisco 1 sc agudizan. 
Carlos, con cl título iinpcrial, "se atribuyó una misión que lo clcvaba al 
rango dc jcfc tcniporal de la cristiandad". Y así fue ciertamente. Y es que, 
"en 1519, cuaiido reune en Barcelona el Consejo del Toisón de Oro, los ma- 
gistrados dc la ciudad pintan al moiiarca cl horizonte de sus máximas aspira- 
cioiics. Heredero de Octavio Augusto y dc Carlomaguo l e  dicen- Carlos V 
realizará la unión de los Imperios de Oriente y Occidente, resolverá el Cisina 
mcdicval y partirá para ia reconquista de los Santos Lugaresmx. 
Ahora, ya, situados históricamcntc, veamos el contenido en estas Cortes 
dcl "dret de les marques". Se discute y aprueba cl 5 dc iiovicmbrc dc 1519, 
patcntizando el estado de la situación, y conlo preludio dc un cambio "violen- 
to" que ha de durar, tras brevcs pausas, todavía varias décadas. 
Las causas por las que se imponc tal "drct" no se nos niegan cn la docn- 
mcntación9: 
"Per diversos danys donats. En temps passats per cathalans a 
francesos y pcr francesos a Cathalans cn molt;i forma no podcm 
hauer iusticia los viis dels altrcs sc dcclara marcha en Cadascu dc 
aquest dos regncs los vnc contra los altreIEn virtud dc la qual se 
donaren grans dauys a molts francesos com cathalans". 
~ A N D O V A I . .  Prii<lcricio dc. 1:r;iy. "lli.~roii<i <k 10 i'itiii ilrchor <Iei <,»ipriiirloi ('arios V '  &g. 137. 
Liiici<i~ie\ Atliis. Madriil. 11151~1956. 
' I .APEYRE. 01,. c i t . .  pág. 13. 
" RECi1.A. Juan. "l.<, <I>r<ino iI? A!q<ii8 driiiio de lo >iio,z<irijr<i<i I? si><itzr<ii id<, lo.% ffiih.sl>ii~o". Vll l  Coib 
~ i c r < i  de Ilisti>ri;v <le la Coron;i de Ar;iguli. P;ig 249. Va1enci;i. 1'167. 
" A.C.A. üeiicrii1ii;il Cortr. N IOIlX. L>lr  53 v y 54 i .  y iii Gcnei;iIiI;it. <'i>ii\. N 1iIO'l. k i l s  198 i v .  
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Ya hcmos indicado en qué estado se encontraban las relaciones entre am- 
bos países. Pero adclantémosnos al tiempo y veamos lo quc Joan Regla nos 
c o m ~ n t a ' ~ :  "Para dotar a las galeras de rcmeros, el emperador no vaciló en 
ordenar, desde Toledo, (mayo de 1529) una redada general contra todos los 
"gascons, francesas, bearnesos y foxenchs ... pues no sien capellans 0 casats en 
la terra o pastors que tinguen cirrech de bestiars de llana" que se encontraran 
cn Catalu?a". 
Las claúsulas que conlleva la medida son las siguicntcsll: 
"E perque lo Comcrci sc pcrdia e / era entre dits Rcgnes 
quasi guerra 1 fou delliberat axi per lo Rey de arago com de fran- 
ca ques posas vn dret dit de les marques per aquel1 sobre el1 se 
manllevas a / Censal axi per satisfer als danys donats com a les 
despeses fetes y gire se havien a fer y feren se diversos carrega- 
ments de dret y tots ells puguen ... E los carregaments y manlleu- 
tes de censals son ab expressa comissio dels rcys ... y los preus 
dcls censals serviren per a pagar a tots los damnifficats axi vn reg- 
ne com daltre ... 
"Aquest drets se arrebda ha tretahun anys y dos mesos dins 
lo qual temps dits arrendadors crcn obligats en pagar les pensions 
c luyccs masses de dits censals ab certs partcs y perque se segui 
tansols guerra cntre aqucst regnes los arrendadors dcxarcn lorren- 
dament en virtut de vn Capitol quc y havia quc cn tcmps de gue- 
rra no fossen obligats los arrendadors a tenir lorrendament". 
Como vcmos, el "dret" patentiza una situación dc hccho: una gucrra casi 
permancntc cntrc ambos püiscs. 
c) Comercio. 
Haremos una pequeña distinción: a nivel local y a nivel internacional. 
1) A nivel local. 
Los datos que aquí vamos a señalar se refieren únicamente a la ciudad dc 
Barcelona. Por otro lado, son notas muy limitadas y únicamente nos servirán 
para situarnos. 
Delimitemos en primer lugar los términos de la ciudad en el año dc 1520: 
de Castelldefels a Montgat y doce lcguas dcntro dcl mar. 
Por lo gcncral, todas las normas quc se dictan van encaminadas o bien a 
la percepción dc impuestos: 
"Que los vinos traídos por mar sean dcscargados dcntro dc 
los limitcs para cllo y no f u c ~ a " ' ~ .  
"' Ke&¿ "1'oliiic;i <le <';irlos V en:'. pág. 262. 
" h <:A Ciclicrnlit;it. Corir N. 11108. fol\ 53 v y 54 r .  y cn <icneralili~t. <'oit\ N 11111'3. íols IYX i ) v 
' A . I . .  H Coiirell <Ic Ceiil. Regirtie <I'Ordiniicio>ii. IV-14. fol. 21 r .  
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o bien al abastecimiciito dc la ciudad cn vista de I;i cscascz de determinados 
productos: 
"Quc no sc puedan vendcr "cn botiga ne en altrc los formcts 
ordi avena ~ i i  altrcs blats" y quc sc tcngaii que vender cn las pla- 
zas públicas"~~, 
"Que no sean permitidos traer trigos por tierra y sean dcscar- 
gados en botigas, sino en la plaza pública"14. 
Una de las formas quc permite controlar las reservas de productos de pri- 
mera necesidad es su vcnta cn las plazas públicas. Asimismo, csta obligación 
es una fórmula que impidc la evasión de impuestos con rcspccto a los produc- 
tos alimenticios. Existe todo un sistema organizado sobre el funcionamiento y 
control de cstos mercados urbanos, así como una vigilancia en las aduanas dc 
los productos quc cntran y salen, pcro no es aqui dondc interesa desarrollar 
todo este complicado sistema. Con señalarlo ya basta. 
Tcncmos conocimientos de épocas de escasez dc trigo. Del abastecimicnto 
también. Veamos cómo se organiza la ciudad de V c n ~ c i a ' ~ .  Disponc dc una 
"Oficina dcl Trigo". "Controlaba las entradas de trigo y harina y las vcntas de 
estos productos en el propio mercado de la ciudad". Sc señalan sólo dos "luga- 
res públicos" doiidc se podía vcndcr la harina: "uno cerca de San Marcos y 
otro en "Rivoalto". 
Ahora veamos un caso concreto. Se refiere a "lcs carns de molto" y sc 
encuadra dcntro dc la ciudad dc Barcclona. Lo hcinos cxtraído dcl Capítulo X 
de las Cortcs quc aquí nos ocupanlb. 
Debido a la "gran penuria y stratura" quc en alguiios años anteriores se 
padeció en  el Principado, se aprueba que, aqui y en los coiidados dc Rosellón 
y Cerdeña, ningún carnicero ni otras personas puedan vender "a tal1 ni a vll" 
en carnicerías, ovcjas ni corderos, pues "sc scguiria que ne la terra haura mes 
nioltons y Ilancs" a excepción de aquellas ovejas viejas y paridoras que se pue- 
dan vender sin incumplimiento de pena alguna. No hemos seguido el rastro de 
estos decretos, no obstante sería interesante conocer las penas impuestas cn 
caso de infringir dichas normas. 
El 27 de marzo de 1520 se declara que para cl próximo año "les carns de 
molto", sean traídas y talladas en la ciudad de Barcclona a dicciocho dineros 
la libra, no siendo admitidas a tallar dichas carnes "si doiis no scran strangcrs 
domiciliats almenys quatre legues luny de  la dita Ciutat los quals ... seran ad- 
mesos a tallar 1 o fer tallar de les dites carns dos dincrs menys la lliurd del 
for ..."17. 
Pcro podcmos mostrar algunos ejemplos más. Todas cstas ordcnanzas tic- 
nen la misma finalidad: asegurar cl abastecimicnto dc la ciudad, pagar los im- 
puestos que por tales mercancías se exigen y evitar la espccul d ~ i o n  ." con cstos 
productos alimenticios de primera iicccsidad. Y la protección estricta y escru- 
" Ibidem., fol. 18. 
" Ihidcm., Si,!. 19 1. 
" nrsudcl. ..El ~ediiciistic<i . ' .  (1), pis .  416. 
" A C . A .  <iciicr:ilit:it. C<iitr. N 1007. Sol. 129 r .  
" A.H.II .  U. Coiisell ilc Cciit Rcglstie d'Oii1iii;iciiiii~. IV-14, íolr 25 r y v 
pulosa del comcrcio catalán, Medidas proteccionistas, en definitiva, y una es- 
trecha reglamentación que posibilite su control y aumente al máximo los ingre- 
sos aduaneros del municipio. 
"Que no se permita a ningún "flaqucr" comprar harinas para 
traerlas a la ciudad de B a r ~ e I o n a " ~ ~ .  
"Que tot hostalcr c hostalcra revenedor 1 o revenedora 1 e 
altrcs persones qui acustumen rcvendrc civada o ardi avena mil1 
panis 1 e altres blats amenut hagcn a comprar dels dits blats en Ics 
places hon es acostumat dc comprar gra 1 c no altre loch .,,"lg, 
Los pescadores que lo hagan de Vilasar a Caldas deben llevar 
el pescado a los términos de Barcelona o pescaderías de la ciu- 
dad2". 
Los que pesquen cn los términos de la ciudad deben vender 
el pescado dentro dc la ciudadz1. 
"Itcm Statuhirem y ordenarcm los dites honorables Consellers 
y prohomincs quc no sic licit ni permes a persona alguna de qual- 
scvol stat ! a condicio sie comprar ni fer comprar per si ni per 
intcrposada persona dircctamcnt ! o tcrritoris sic vuyt legues en- 
torn de aquella forments alguns per revcndre aquells en la dita 
Ciutat tcrmens 1 o tcrritoris de a q u e l l ~ . . " ~ ~  
2) A nivel internacional. 
El marco geográfico de este comercio es muy reducido: norte de Africa, 
Exti-cino Oriciitc, Nápolcs y Sicilia. Son las corrientes comerciales con las que 
los catalanes de estos momentos tienen contacto: las rutas mediterráneas tradi- 
cionales en las que sc han estancado. Más adelante, cn 1522, los catalanes pe- 
diriii por primera vez comerciar con América. Sin embargo, sus súplicas no 
scrlíti concedidas. 
En las Cortes de Monzón de 1510, Fernando concedc licencia a los catala- 
nes para comerciar con las tierras del norte de Africa ("Concessio de comcrci 
en Ics terres conquistadcs 1 e conquistadores 1 en  affrica de la Conqucsta de la 
Corona de Arago ! e a l t r e ~ " ~ ~ ) ,  sin embargo, también sabemos ue se ponen 
9 4 .  trabas a este comcrcio. Las Cortes de 1519-1520 así lo señalan . 
"ltem per quant per lo Catholic Rey don fcrrando ... es stat 
otorgat a tots los habitants de Cathalunya poder anar y cumercar 
en totes les terres de Africa conquistades y conquistadores franchs 
de tots drets ... E com apres per lo Catholic Rey don ferrando ... 
en les darreres Corts de Montso sia confirmat dit privilegi 
'" Ihideni.. f i i l  20 r. 
" l l i ide~i . .  Ii>ls. 18 r y v.  
'" Ihidcm.. Iiils. 211 v v 21 i 
" tiiidiiii.. i i > ~  21 r: 
'' Ibidcm.. 1<>1 I X  \. 
' A .  Geliera1ii;il. Ccirts. N lU( I I .  l<ils. 174 \, y 175 r .  
"' A.C.A. G~iieralilat .  Corts. N l(107. fols 127 v y 128 r .  
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comers y franquesa tant en lo Rcalme de Bogia coin encara de 
Tenses y ora ... E coin en lo Castcll de Alger vn nomenat pedro 
de pas vullc exigir drcts de general Moxerifat y aximateix en al- 
tres parts nes roben robes c mercadcrics dc mcrcaders de aqucsta 
patria ..." 
pidiendo a continuación que este privilegio sea confirmado y que todos los 
pucblos de Cataluña, condados de Roscllón y Cerdaña "puxen entrar e comer- 
Gar en Bogia Giger Alger Tcnes Mostagoni ora cn hclis de la Gomera ova 
cxeral tedelis Ascoll Bona Tunis y Gerl~cns a en altres parts dc Barbaria con- 
quistades conquistadores franchs c liberos de tots los drcts del mes Almoxcri- 
fades c 1 altres imposicions imposadcs c imposadores.." Por lo tanto, para rc- 
solver los problemas que puedan plantearse, sc acuerda que no sean exigidos 
derechos, si no tuvieran por privilegio antiguo o consuetudinario, por partc de 
los capitanes de las fortalezas dc las fronteras, a las mercaderías que pasan por 
c l l a ~ . ~ '  Scñalcmos que la única incrcadería mencionada es "robcs". M i s  adc- 
lante le dedicaremos un apartado inás cxtciiso. 
Por otra parte se pide que los catalaiics y pucblos de Cataluña, Rosellón y 
Cerdaña puedan negociar librcmcntc en "Suria" (Siria) y cii tod;is partes de 
Levante y ticrras sujetas al turco.26 
Para aquellos lugares, conquistados y por conquistar, sc ratilics el dcreclio 
de haber cónsulcs catalanes elegidos por los consejeros y prohoinbrcs de Bar- 
celona;27 lo que iio es otra cosa que el control directo dc aquCllos por partc 
del "Conscll de Ccnt", es decir, de la ciudad y no del rcy. Eii 1518 podcinos 
cncoiitrar ciertas dificultades en el nombrainiento de cónsul de 10s catalaties en 
Palcrnio. 
El 23 dc diciembre de 1519, dcsdc Molins dc Rey, se concede i i i i  privilc- 
gio por el cual los cónsulcs qiie nombra la ciudad de Barcelona eii Sicilie que- 
da11 declarados ciudadanos ahí donde residen. El 10 del mismo mes y año, y 
dcsdc la misma ciudad, ya sc Iiabía facultado a los cóiisulcs dc mar para que 
nomhrascn lugartenicntes para qiic los substituyeraii. Para ello sc cita un docu- 
mento concedido en Tarragona el 6 de agosto de 1268. 
A partir de 1519 se comienza a fomentar el comercio con Núpolcs. En  
Acta de Cortesz8 se pide que el privilegio que el rey Alfoiiso conccdid a los 
habitantes de Barcelona por cl cual eran libres del derecho del 4 por cicnto en 
el "rcalmc" de Nápoles, sea ampliado a los otros habitaiitcs de Catalulia, Ro- 
scllón y la Cerdaña. 
La cucstión de los paños es tal vcz uno de los puntos más importante con 
que nos encontramos. Quizá la cxportacióii dc pafios a Sicilia sca uiia de las 
principales ramas del comercio catalin. \ 
En 1510 una Real Pragmática prohibe la entrada dc pafios extranjeros en 
Sicili;~ si, aparte de los derechos generales, no se adeuda un 20 por cicnto eii 
especie. Se prohibe la entrada de todas las estofas de lana francesa y gcnovcsa 
?5 Il>i<lciii.. f i > l ~ .  128 v y 129 r 
'"bidein., li>l. 128. 
" Ibidem., fi>l. 129. 
'' Il>iilcm.. f i > i  127. 
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"recargándolas además del dcrecho acostumbrado", con un 50 por ciento en 
cspccies2? A los "cónsules dc los Catalanes residentcs en aquel rcyno y por 
cxccutorcs, a instancia de ellos al Virrey", se les nombra celadores de tal prag- 
inática"'. El 6 dc diciembre de  1547, dcsdc Monzón, encontramos una "cjccu- 
toria dc las pragmáticas y capítulos dc Corte, que sc insertan, por los que se 
ordena que los paños de lana proccdcntes de Francia, con destino al reino de 
Nápolcs, dcbcn pagar el vcintc por ciento"31. Fuc cl 7 de diciembre de 1519, 
desde Molins de Rey, que se concedió la imposición del "veinteno" sobre los 
paños procedentes dc Génova o Francia quc cntrasen en la ciudad de Barcclo- 
na. Como vemos, la mcdida, sino igual, es similar a la que se tomó con res- 
pccto a Sicilia. 
Viccns V i v ~ s ~ ~  scnala que el "problema del monopolio dc la industria textil 
catalana cn Sicilia fue poco a poco solucionándosc. Primcro sc impuso un dere- 
cho dc entrada (5 por 100) a los paños franceses (1498) y luego se dccretó su 
total prohibición iio sólo en Sicilia y Nápolcs". Carrcra P u ~ a l ~ ~  indica quc csta 
prohibición conccdida por Fernando "sc transformó en un dcrecho protector". 
En las Cortcs dc 1534" 41 Consejo de  los Vcinticuatro estudió "el memo- 
rial sobre las respuestas dadas por el Rey a los capítulos propuestos para quc 
no entr;iscti paños dc Francia y Génova cn Sicilia y Nápolcs sin pagar el 20 
por 100 dc rccargo en los dcrcchos, cosa quc iio se cumplía a pesar de la 
Praginátic:~ como consccucncia dcl capítulo dc Cortes de 1519, sobre todo por 
lo que rcspccta a Génova, pues el Emperador había otorgado a los genoveses 
privilegios cluc los hacían inoperantes". 
Pero centrémonos ahora Únicamentc en Cataluña. 
d) La cuestión de los paños 
Las Cortes de 1519-1520 aprueban que "los bestiars dc lana no puguen 
toiirc fora cathalunya, condats dc Rosscllo y Ccrdanya" bajo pena de vcintc 
libras "pcr cciitcnar dc bcstiar c quc Ics lanes dc cxida pagen X sons per rova 
bruta c XV pcr ncta y pcr hont poden exir y dc las penas ab qui contrafaraii c 
lo que tenen de pagar dc cxida les lanes de Castclla y dc Arago", y quc dichas 
lanas no puedan "Sapatxarsc per lo dit del gcncral ni axir sino per Barchinona 
Tortosa pcrpinya 1 o leyda ni los taulers dc les altres taules pugcn desampat- 
xarles". Si lo contrario se hiciera se pierde la lana "si haverse pora E si nos 
pora haver lo qui la traura 1 O 1 fara traure haja pagar XX sous per rova". 
Asimismo, sc pidc que las lanas de Aragón y Castilla que pasan de tránsi- 
'' Hcmus seiiiik~do Francia y CiCnova. Parcce que principalmente, contra estoa últimos, pretcn<len pievc- 
~iiise Icir cat;ihncr. En 1518, iinhiijadurea ptiovcscs llegan ii Ziriigozs y pidin la contr;it;ición libre ici los 
reinos de Castill;~. icidicando. iio obstante. que ellos crtdii siijctos al rcy de Pi;iiicia. Picrri Vil ir  ('Cataliinya 
d'inr (11). p;ig 257) sctiala: "Pel q tx  afecta C I  corren1 Castclki-Cataluciya. aqiicst ci>inpoit;i iio soliirnent 
bl;its. sino Ilancs. <lile els gcnovesos c<imeiicen ii cxportar i qiic Barccloii;~ voldila 1.c1ciiir". 
"' CAI'MANY. Aciti~nio dc. "Mernoriiir hiriúricas sobre 10 miirinii. comercio y artes de iu onligiiri cii,dad 
de Borcciorza". Vol. 1. Ileediciií~i ;ici<itada. pig. 290. Bsricluna. 1'161 
" "l'rimi<,gios rc~lc,.s runcc<iidor /a ciud<id de Rnrr.rlono". Vi~luinen XLTII. pdg. 281. H;>rccloii;i. 1971. 
' V i < ' I N S  VIVES, J:iunic. "llrsioiirr econrittiicu de P:.sl~i>iiñii". P¿g& 273 y 274. E<litiiriill Vicens-Vives. 
[l. a i i ~ l a n n .  .- R" cdici6ii. 1971. 
" Carrera Piijal. "lliatoria politicii y eci11i0mica . " ,  (11, pigr. 296 y 297. 
" Ibidciii.. "5%. 306. 
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to por el río dc Tortosa o por otra parte de Catalunya, paguen dos por lana 
"bruta" y cuatro si es "lavada"'5. Se aprueba, finalmente, este Acta de Cortcs 
"exccptuades Ics llanes de Castella pcr lo Carregador de Tortosa en Ics quals 
sie fet segons fins assi se ha acostumat tot frau cessant". 
Carrera Puja13" advierte un proyecto de puerto franco cuando, cn las Cor- 
tes de 1510, se señala que "todas las ropas y mercaderías que llcgascn a Barce- 
lona dc tránsito sólo pagascn un dinero por libra de valor cn concepto dc dc- 
recho dc General y que hubieran de eslar cn la Aduana hasta que sc cargasen. 
En cl caso dc venderse cn la ciudad deberían pagar los derechos acostumbra- 
dos". Asiinismo, se pcdia "que las ropas cargadas en buqucs y que por mal 
tiempo o por peligro dc corsarios regresasen y se descargasen, no pagascn de- 
rechos nucvamcnte". 
Las Cortcs de 1519-1520 siguen señalando lo necesario que es "lo excrcici 
de la drapcria" en el Principado dc Catalunya". Un Capítulo de  corte^'^ indi- 
ca "aqui pcrtaiiy dc la concixciisa dcls iiparells bondats de finor dcls dcls 
draps", cargo que correspondía a los regidorcs de las ciudades y descaban rc- 
cuperar dado que estaban siendo desplazados por los diputados del General. 
Carrera Puja1 nos explica cl hecho del siguiente modo3': "Celosos los Conscjc- 
ros de sus prerrogativas y atentos a la defensa de las quc tenían otras pobla- 
ciones, se opusieron a la pretensión de los Diputados manifestada en las Cor- 
tes dc 1519-1520 dc ejcrccr jurisdicción sobre los cónsulcs y visitadorcs de los 
paños que coiitciiían varias ciudades y villas, habiendo acordado la veinticuo- 
trena dc Cortcs de la Ciudad que sus síndicos dcfendicscn el criterio de que 
los Diputados sólo debían entender cn los fraudes que pudieran comctersc cn 
los sellos de plomo y cera (derecho dc Bolla) que se colocabaii cn los paños y 
demás ropas dc lana, mas no en cuanto a la inspección de la fabricación". 
Por otra parte, el Capítulo 34 sobre el "rcdres" del General4" tiene por 
título: "Del maiiifcst de draps y cedes, sc haja millor rao que fiiis aci", y sc 
rcfierc a todas aqucllas "coses" que hagan bolla (draps, brocats, ccd~is, xame- 
Ilots, sayas...), scñalando quc son dificilcs dc encontrar, pues "la mayor part 
dc aquclls se cmbalcn, pcr a treurc fora dcl prescnt Principat". 
Estos datos ya son suficiciites para mostrarnos la importancia quc la in- 
dustria dc trapos tiene cn esta época. Las disputas entre los regidorcs y los 
diputados del General y la escasez de ciertas telas, y dado que es prlícticameii- 
tc la única actividad quc cn estas Cortcs se menciona, no seria errónco con- 
cluir scñalando que debe ocupar un porccntage elevadísimo en los beneficios 
comerciales de Catalunya. Ya lo hemos dicho: los paños so11 la primera activi- 
dad comercial, ¿y asi única?, dc Catalunya. 
" A.C.A. Gencralitiit. Coits. N 1007, fols. 130 r. y v 7 Carrera Pujal. op. cit. (1). pgg. 63. 
" A.C.A. Cencriiiitat. Corts. N 1007. ful. 130 v.  
'8 Tdcm 
'' Carrera Pujal. op. cit. (II), pgg. 150. 
"' "Capitoh de8 I>reir y altras r.<ises del Genrrul dri I'rincll~or iIc Cnrhulriirye, y Cotiilals ilr Ili~s.s.idlo, y 
Crr<liitiyo /e,$ rtt les (iirls gunerals de A,,? MCCCI.XXX1 finr en lo iiny MDLXIII. inili<rivr. ). dc1.s drrr.7 qirc 
iler pmciica. y ollro,nerii se p<8jiuan". I'6gs. 87 r y v. B,irccli>na. I62U A. C. A. XXVlll  1 4  i 24 (y B;ircilocia. 
1685. A.C.A. XXVlli 1 5 1 19). 
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C) Otros acuerdos tomados en Cortes. 
1. Normas sobre vestidos. 
Se dictan toda una serie de ordenanzas encaminadas a disminuir el lujo y 
la osteiitación con cl fin de economizar en materias prescindibles y conducir al 
aliorro que pueda rcpcrcutir en inversiones de mayor productividad. Vcainos 
cualcs son"' y posteriormente rcflcjcmos la opinión de Van Bath y Noel Salo- 
mon. 
"Pcr quant los dcsordenats vestits aportats . . .  que en lo pre- 
sent tcmps sc uscii cii lo vostre principat de Cathalunya 1 e coin- 
dats de rossello y serdanya ... son causa de empobrir los poblats ... 
E pcr la Cort General de Cathalunya supplica a Vostra Catholica 
Majcstst sic mercc sua statuir c perpctualment ordciiar quc de si 
avant no sic licit ni permet sots les penes sotcritcs a qualsevol 
duclis marquesas comptcs vezcoinptes barons nobles homcns ... no 
sien nu pugnen aportar ni aporten alguna inanera de robes 1 o 
vcstidures iii de vestir 1 o calcar de tcla dc hor ... o de argent iii 
zamclai de hor 1 o de argciit 1 o brocat 1 o brocadello dc hor iii 
dargcnt ... o filat ni scmblar 1 o posar en dites vcstidurcs pcsscs de 
hor ..." 
Lo misino sc dicta para las mujeres e hijos de los mencionados. 
De  igual inodo, a los mercaderes matriculados o habilitados, mcrcadercs 
no inatriculados ni habilitados, incnestralcs y mujeres c hijos de todos ellos. Se 
considcr;~ que esta ostentación y gasto cs causa de que "los matriinonis iic pre- 
nen retar<latio". A continuación se indica que esta normas se hacen extensibles 
a las mujeres c hijos de los síndicos y de aqucllos de cualquier cstedo y condi- 
cióii. No obstante, en todas estas medidas se excluyen a los no originarios del 
Priiicipado si iio hace siete años que vivcn cii él. Finalmente, cl estamento real 
pone adicioiics y modificaciones a los burgueses, ciudadanos honrados, ctc. La 
pena fijada para quiciies infrinjan lo dictado parece muy Icve, siii embargo, no 
cabe duda qiic depende dc los rccursos de cada uno: es la pérdida de las ropas 
y cosas "sobic assi aportaran". 
Van Bath4= seiiala auc "en la Baia Edad Media es en esnecial durante la 
dcpresióii agraria cuand; se oyeii quejas de que la población' de las ciudades 
sc entrega a una ostentacidn reprobable en la comida y cn la indumentaria, de 
que cl personal dc servicio cii las zonas rurales impone exigencias dcsmcsura- 
das. Se promu1g;in iiinumcrablcs ordenanzas para reprimir el lujo y el atavío 
excesivo y los placeres de la mesa, sin gran Cxito, por lo demás, según se coli- 
gc dc la insistencia y reiteración de tales disposiciones". 
Con respecto a la Castilla rural en tiempos de Felipe 11, Noel S a l ~ m o n ~ ~  
- 
" A.C.A. Generaliiat. Coits. N 1008, fols. 39 r a 43 y Giiieralitat. Corts. N IUO9, fols. CLXVI a CI.XIII 
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señala "No hay duda de que la relativa potencia económica de algunos labra- 
dores les inspirabaun comportamiento de ostentación y magnificencia ... los ve- 
mos adornados con telas y paiios finos; con vestidos de seda (signo de ostenta- 
ción social), con piedras preciosas y alhajas. Con motivo de las bodas de sus 
hijos gastan sumas inmensas, organizan fabulosos festines. Más de uno se ha- 
bía endeudado ... y tenía sus heredades hipotecadas para cubrir los gastos ... La 
necesidad de aparentar, su gusto por el lujo eran más fuertes. Y, a despecho 
de las ordenanzas reales que prohibian estas prácticas abusivas, continuaban 
por el mismo camino; incluso conseguían del poder que revocase el cumpli- 
miento de tales ordenanzas ..." 
2. La cuestión de los barcos. 
No hemos incluido estas notas en el apartado a) por tratarse aquél de la 
construcción de galeras y cl problema de la piratería. Dc esta forma, las orde- 
nanzas concernientes a la navegación, no quedan relegadas a un segundo tCr- 
mino como de la otra forma hubiera ocurridc). 
Se señala que para sostener los barcos y para que puedan navegar y au- 
niciitar, las naves que iio sean de vasallos dc su majestad no dcbcn cargar en 
sus tierras y señoríos "fa1 ni spartcria lanes forinets ni fruyta sequa", y que, 
desde el puerto de Cartagcna al final de Levante, no sean preferidas otras na- 
ves siiio las de la Corona de A ~ a g ó n ~ ~ .  
Por otra parte se pide que las naves de 400 botas lleven 36 hombres y 
cuatro bombardas grandcs y otras pequeñas y armamento conocido por los de- 
fensores de la mercaderia o dc los cónsules de la Lonja o de la ciudad o villa 
en que se hallasend5. Y que las de 400 a 700 botas, llevcii 9 hombres por cen- 
tenar de botas y que el patrón no lleve más de 100 hombres aunque el número 
fucra mayor, y una bombarda grandc por centenar de botas y otro armamento. 
Se cxticndc la misma petición a las naves de 700 botas46, con la excepción dc 
que éstas deben llevar cañones de bronce en cubierta de peso de 20 a 25 quin- 
tales y sus dueños deben cargar de flete el I por ciento de la artillería47. 
Desde luego, da la sensación dc que algunos de estos barcos deberían pa- 
recer verdaderas máquinas de qucrra. 
3. El problema de la moneda. 
La primera de las Constituciones que encontramos señala que "Falsifica- 
d o r ~  de moneda no pugan esser c o m p o s s a t ~ " ~ ~ ,  lo que, de alguna forma, indica 
el resto de la cuestión. 
El problema de la falsificación y cxtracción de moneda cs algo que data 
de mucho tiempo a esta parte. La introducción de la plata americana agudizó 
" Salomon, pAg. 287. 
' A.C.A. Generalitat. 
" Ibidem., fol. 128 v. 
" Ibidirn. 
" Ibidiin., fol. 133. r .  
" lhidclii., fol. 122 r. 
Corts. 
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el problema. Y la ciudad dc Barcelona adopta toda una serie de medidas. Pero 
cs indudable quc carccicroii de toda efectividad. 
Pierrc VilarJv scñala que la situación monetaria de Barcelona durantc cl 
siglo XVI no ha sido nunca mala. Ha mantenido su autonomía y, entre 1513 y 
1553, se emitieron cii "onze vegades una massa de billó ... de 44.500 marcs", 
pero "cra cl tcmps en que la producció catalana s'escolava cap a Cadis, Sevilla 
i Mcdina del Campo. El billó alimciitava cls fous de circulació, cl pagament 
dcls obrcrs, dels mencstrals, de les provisions quotidianes. Els beneficis en ino- 
ncda bona, anaven a acumularse a la Taula de Canvi ..." La verdadera crisis 
iiionctaria la sitúa Vilar cn el año 1577, ano en que se precisa la desviación dc 
la plata española de la ruta Barcelona-Génova y el año en quc, Barcelona, eii 
coinbinación con Zaragoza y Valencia, pide tener su propia feria de cambio. 
Finalmentc, el Capítulo 33, que trata sobre el "redres" del Generalx', cs- 
t;iblccc, dadas las diferencias de las moncdas (que en los otros reinos peninsu- 11 dics . . han sufrido grandes cambios, altcracioncs), cl ducado en 24 sucldos cata- 
lancs, reducido al vcrdadero precio y costc dc lo que vale cl ducado allí de 
donde viene la mercadcría. 
4. Aciierdos sobre la Inquisicií,n. 
La autonomía inquisitorial catalana respecto de la gcncral castellana dura 
oncc años: dc 1507 a 1518. Fueron inquisidores de Cataluña Joan d'Engucra 
(1507-1513), Lluís Mercader (1513-1516) y Adriauo dc Utrcch (1516-1518). 
El 22 de septiembre de 1516, desde Bruselas, ya envía Carlos una carta a 
la ciudad dc Barceloiia en dcfciisa de la jurisdicción de los inquisidores". El 
15 de juiiio de 1517, dcsdc Gante, envía otra sobre el misino asunto: 
"...que no querays ignorar cosa alguna contra el stilo y costumbre 
del dicho Saiito officio, sino quc se faga y continuc como en lo 
passado, que los capítulos de  las Corlcs de Moncon y Lerida, 
pucs stan conformes al derecho canouico . . . " 5 2 .  
El día 19 de agosto del misino año podemos encontrar otra carta sobre 
agravios recibidos por la ciudad por parte de los inquisidores. 
En las Corlcs de 1510 y 1515 se pidió que los inquisidores "no cntcndic- 
scn de delitos de usura y contribuciones", acccdiéndose en cstas últimas y sicii- 
do aprobadas por el Papa. Pcro cuando Carlos 1 subió al trono, los catalanes 
enviaron "comisionados a Brusclas y Roma a fin de obtener que las causas de 
la Inquisición pasasen a los obispos, observándose el derecho común". Pero 
cstas peticiones no prospcraronsi. Las Cortes de 1520 pidieron a Carlos que 
coufirmasc lo concedido por Fernando. Accedió y ,  el 1 dc diciembre del mis- 
" Vilar. o]>. cit. (11). pags 278 y 279. 
"' "Ciipitolr dels drets y altrcs cosas del Geiiercil L . " .  págs. 80 r y v 
" I:ii est;i fecha ya firma: "Yo el Rey". 
" VOI.'l'RS. Perc. ''Cortos del Eniperadr~r Car1o.s 1 u la ciu<lod dr Barcelon<i". P6g. 40. Universidad de 
Uurcelofiii. l'scultii<l de t'ilosifiii y Lctr;ir. 1958. 
" Ciiirir;i Pujal. <)p. cit. (1)'. piig 105. 
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mo año, el Papa León X confirmó estas resoluciones. No obstante, al año si- 
guiente, en vista de que no se respetaba al tribunal, el rey planteó el conflicto 
en Roma, en contra de  catalanes y aragoncscs, y al ser elegido Papa el carde- 
nal Adriano, se acordó mantener el tribunal con las mismas prerrogativas que 
antes de 1515. Finalmente, los inquisidorcs castellanos recuperaron su jurisdic- 
ción sobre Catalunya después de que el Papa Adriano abandonase su cargo 
(Inquisidor General de España) en 1522. 
Pero los problemas de la Inquisición no tcrminan aquí. E n  las Cortes de 
Monzón del año 1533, "los síndicos de Barcelona leyeron un largo memorial 
de agravios sobre la Inquisición por meterse en asuntos temporales, entre cllos 
en las actividades de mercaderes y materias de impuestos. Se presionó contra 
la Inquisición pcro el rey no aceptó estas quejas. Este asunto de la Inquisición 
influyó en la actividad de la ciudad de Barcelona ... pues los síndicos pusieron 
muchos disentimientos y por ello no se terminaban las deliberaciones. En  dos 
cartas que dirigió el emperador a los consejeros les expresó su molestia por las 
dilacioiies dc la ciudad y les excitó a desistir de ellas"54. 
En las Cortes dc Monzón de 1542 se presentó un proyecto de ley que 
controlaba en Catalunya las actividades del tribunal. 
EII las Cortcs dc 1519-1520, cl 17 y 23 de mayo de 1519, el estamento 
militar cnvíó u11 emisario al eclesiástico para que la estancia de la inquisición 
fuera "rcducida a la forma por los sacros canones ~ t a t u i d a " ~ ~ .  Se aprobaron 
Capítulos de muy diversa índole. 
"Dels ministres e officials qui cometan delictes que mercscan 
pena corporal.. ."56 
sobre las causas de bígamos: 
"Que los qui pendran dos mulles no poden esscr conuenguts 
dauant los inquisitors.. ."". 
o en el casi inverso: "una dona ab dos marits". 
Si algún oficial de la Inquisición ejercitara arte mercantil, que fuera priva- 
do del oficio que tenga en la Inquisición: 
"Que los officials de la inquisicio no puguen excrcir art mer- 
cantivol ..."58. 
Pero los Capítulos son de muy variada índole: 
"Que.. . no coneguen de la blasfemia.. ."59. 
Ibidiin.. pig.  108. 
" A.C.A. üicicralitat. Ccirts. N 1007, fols VI11 v y X r .  
'" A.C.A. Real Ciincilleriii Rec. 3897. fols. 72 v. Caoítulo 11. 
" Ihidem., Cap. IV. 
Ihidcm., Cap. VI. 
'" Ihidcm., Can. VII. 
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"Que ... no puguen cntrcmetre dels deputats del gencral del 
prcscnt principat ni dels officials dc la dcputatio pcr lo que toque 
als drcts del general"". 
"Dcls tcstimonis falsos"". 
"Que los officials de la inquisicio coniugats paguen imposi- 
c i o n ~ " ~ ~ .  
"Que los inquisidor designe los familiars en Barcelona e altres 
c i u t a t ~ " ~ ~ .  
"Que los officials y ministres de la inquisicio hagen a contri- 
buir en tots los drcts patrimonials y mixtes c qualseuol altres drets 
de les ciutats"". 
"Que totes coscs fctes contra les presents capitols per los in- 
quisidor~ sien nulles ipso jure et facto . . ."65.  
También, en estos Capítulos de Cortes, uno se refiere a la "prescriptio de 
XXX anys circa dels bcns dcls heretges acquirits e posscytsnh6, remitiéndose a 
los Capítulos XXI, XXII y XXIII de la Inquisición. Pero de todos modos, de 
lo que se trata cn estos Capítulos del Santo Oficio es de corregir los abusos 
del tribunal, con determinadas garantías, como la confirmación por parte del 
cardenal Adriano dc Utrech dc los Capítulos dc la Corte de Monzón dc 1512, 
y el sometimiento de sus oficiales a la jurisdicción eclesiástica en materia no 
tocante a la fe. 
5. Capítulos sobre el "redres" del General. 
EII primer lugar sctialemos que se eligen nueve personas -tres personas de 
cada cstamento- a las que se dan plenas facultades y poderes para visitar la 
casa de la Diputación y tomar información de sus ordcnaciones y observanzas. 
Entre otros Capítulos tenemos los que sc refieren a los "Salaris y despeses 
de officials dc Barcelona, per aqui, com, y aont sc pagan"67. Se ordena que 
"tots los salaris, y despcses de tots los officials residens en Barcclona, se pa- 
guen pcr Deputats de comptc ordinari portant per lo Regent les cornptes, per 
mija de la taula de Barcelona...". Asimismo se estipula que los oficiales reales 
no puedan ser Diputados ni Oidorcshx, y que en el caso de que después de ser 
nombrados Diputado u Oidor fueran nombrados oficiales reales y lo aceptaran, 
cesaran inmediatamente en el oficio anterior. En  caso de ser nombrado Oficial 
Real y lo aceptara, debe cesar inmediatamente en el oficio antcrior. 
Las deudas de la Bolla, se estipula en otro C a p í t ~ l o ~ ~ ,  las exigirá el "re- 
ceptor", el cual a su vez las debe girar al "collidor". 
Ihidcm.. Cap. XI. 
"' Ibidcni., Cap. XVIII .  
'" Ibidein., Cup. XIX. 
Os Ibidein.. Cap. XXV. 
' Ihidem., Cal>. XXV. 
" Ibidem.. Cap. XXXV. 
"" A.C.A. Generalitat. Corts N 1007, 101s. 132 r y v. 
"Capitulr dels Drets y ialtres coscs dcl General...". nip. VI 
" Ihidem.. Cap. X. 
'" Il>idem., Clip. SI. 
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El último capítulo que presentamos trata sohrc "Tenir los mercaders libre 
jurat, es a arbitre de Deputats, e si algu cs trobat cn frau, tio puga tcnirn70, 
pues, se ha informado que en tiempos pasados no sc daba licencia más que a 
tres o cuatro mercaderes de Barcelona, "dc tcnir lihrc jurat", sin que llevasen 
lo que bollaban a la bolla ... Por esto ordenan las Cortcs "quc lo tenir dels 
libres jurats sic rcmes a arbitre y concxcnsa dcls Dcputats ..." y si alguno fuera 
encontrado cn fraude "ni li puga csscr conscntit, tenir libre jurat". 
6. Capítulos y Constituciones de Derecho Civil. 
Las Cortcs aprueban un apartado referido expresamente a lo " C i ~ i l " ~ ~ , q u e  
trata de la muerte de notarios, dc ordenanzas sobre notarios y escribanos, so- 
brc "cmphiteotcs", sobre "bestiars", el "exercici d i  la drapcria", "astors", etc. 
El 9 de dicicinbrc de 1519, desdc Molins dc Rey, Carlos 1 envía una carta a 
los tres estamcntos reunidos en Cortcs indicando lo siguicnt~'~: 
"Sabido havemos la discordia que hay cntrc vosotros sobrc 
los Xll l  capítulos del Civil quc fucron ordcnados por los dcl nues- 
tro Coiisejo ... y porque sera muy difficultoso y largo quc vosotros 
conformasscdcs en los dichos capítulos, nos parcscc assi para que 
hagan como convengan como ahun para la brcvcdat dello, que es 
necessario atajar dilaciones por la presteza dc nuestra partida, que 
remitticsscdcs a nos los dichos trczc capítulos para vistos por Nos, 
se pongan como más convengan al bien dc la Justicia y expedición 
de aquella. .." 
No nos dcbc sorprender el contenido dc csta carta, pucs en todo inornen- 
to  el rey sc muestra impaciente por la conclusión de las Cortcs (recordcinos la 
lentitud en que transcurren las sesiones de verano) y, si bien ésta la ciicontra- 
mos fechada el 9 dc diciembre, apr~ximadamcnte un mcs más tardc se da por 
finalizada la reunibn. De todas formas, tctigamos cn cuenta quc cn diversas 
ocasiones, cuando los diferentes brazos no consiguen poncrsc de acuerdo sobre 
algún asunto determinado, recurren al arbitrio dcl rcy para que los solucione. 
Y éste, es el caso dc los trece Capítulos de lo Civil. 
7. Otros acuerdos tomados en Cortes. 
Los que a continuación siguen constituyen una hrevc relación dc otros que 
completan, de alguna manera, csta rápida visión de las Cortes Catalanas de 
1519-1520. 
En primer lugar nos cncontramos con un apartado que expresamente se 
titula "Franquesa de Sagell", y se refiere a "totcs e qualsevol lettras c provi- 
sions que se haven de fer" en aquellas tocantes a los Capítulos y actas de Cor- 
te que "sien donades libcralmcnt franqucs de scriptures e de salaris c dc drct 
'"lbidem.. Cup. XXXIII. 
' A . C .  1 i .  Corts. N 1U07,fols. 129 i 133 r. 
" Voltes, o[>. cit. pdgs. 54 y 55. 
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de sagell a totes altres dcspescs". Asimismo se pide quc los diputados se en- 
cuentrcn libres del "dret de sagell" y dc cualquier "provisions scntenties c Ic- 
tres que a raho sdcvcnidor hauran mester tocant los damunt dits Capitols e 
altrcs coses havcn sguart al gcncral de dit principal 1 o 1 generalitat de aquell". 
En tercer lugar, y concluyendo, nos encontramos con un Capítulo de Cor- 
t e7Que  exige que los oficiales del Principado de Catalunya, reino de Mallorca 
e islas adyeccntcs dcban ser catalanes, así como lo concedicra Jaime 11 en los 
Capítulos 1 y 11 de las Cortes dc Barcelona dc 1292, o según el privilegio rcal 
dc Pedro 111, promulgado el 18 dc diciembrc de 1344, en el que excluye a los 
aragoneses del gobierno de Mallorca. La insistencia en la fiel observancia dc 
que los cargos del Principado c Islas recayera sobrc los naturales cs constante 
a lo largo de la historia de los Países Catalanes. 
111. LA CUESTI6N DEL ''SERVICIO"1 
Las Cortcs Catalanas dc 1519-1520 conceden "dosccntcs sinquanta Milia 
lliuras dc moncda corrent en la Ciutat de Barcelona pagadores a Vostra Maics- 
tat e per ella ti mossen Lois Sanchez Conseller y general Thesorer de aquella 
la qual ... es fet e constituir receptor de dit servey en la forma seguent": 
- 55.000 libras barcelonesas "de las pccunies que del present son 
scrites a dites als Diputats dcl Gencral ... en la taula de Cambi". 
- 55.000 libras barcelonesas "mantenedores en via de censals 
morts sobrc Ics generalitats del dit Gcncral". 
- 29.000 libras pagadoras antcs dcl mes de junio dc 1520 "de lcs 
pccunies exigidorcs per los diputats al dit Gcncral de Cathalunya 
axi dc restas dels preus dels arrcndaments dc Ics taulcs del dit 
Gciicral com del dret de bolla y sagell de ccra c dc altrcs drets 
axi de entrades y cxides deutes y restes de Eogatge com altres del 
dit Gcncral fa c fara a qualsevol pcrsonas salaris e altres carrechs 
del gcneral ordinaris c extraordinaris". 
- 54.000 librüs proveidas del impuesto del fogatge de seis sueldos 
por cabcza de familia impuesto a trcs anos. 
- 57.000 libras "del rcsiduum que restara dcls animals rendes 
drets e cmoluments del dit gcneral". 
Ahora bicn, de esas 250.000 libras de donativo que las Cortes conccden, 
el rcy rcserva una parte para que sean hechas las pagas a detcrminadas perso- 
nas, "a las quals.. . son stades fetes consignations.. . y cessions", añadiendo 
" A.C.A. Geniralitat. Corls. N1007, fol. 123 v.  
' La conccnión dcl sirvicio se encuentra en :  
A.C.A.: Gcncriilitai. Ccirls. N 1007. fnlr. 134 r a 136 i .  
Real Ci!ncilleria. Rcg. 3896. fuls  150 y sr. 
A.II.B.: Cuiiscll dc Ccnt. Registre de Dclibci.icions. Scrii 11, 44, fols. 56 r y v y 5'1 r y v. 
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otros a los que sc ha de pagar según "un memorial signat de md de Vostra 
Altesa e sagellat liurat a vostre general thesorcrn2. Finalmente, el 14 de enero 
de 1520 se señala que "montan las partidas en essa nuestra Instruction ... do- 
zicntas y tres mil ochocientas Cinqucnta y ocho libras treze sucldos seis dine- 
rosn3. Este mismo día se indica la lista de las pcrsonas a las que hay que pagar 
y cóino. 
- De las 55.000 libras cargadas a los censales de la Generalitat: 
Duquc dc Scgorbc 4.800 libras a cuenta de 18.698 libras 
Almirante de Castilla 5.000 libras a cuenta de 13.517 1. 6 s. 8 d. 
Duquesa de Cardona (veia) 2.400 libras 
Abadessa de Pedralbes 2.560 libras 
Mossen Berenguer Doms 12.000 1. a cuenta dc 17.645 1. 16 s. 
Gente de armas 10.600 libras 
Inquisicion 12.000 libras 
Mercaderes de Mostagani 3.200 1. 10 sucldos. 
Viuda Salhana 
Bartholomc Fabreeat u 
Vicecancillcr 2.400 1. 
Miquel dc Soler 700 1. 
Abbat Mav 750 1. deducidas dc las 12.000 1. dadas oor 
Luis Ortiz 
nombrar 
30 1. 
Arzobispo de Tarragona 1.656 1. 7 s. 5 d. 
Bartholome Ferrcr 453 1. 13 s. 
Consejo de Aragón 4.672 1. 
Mossen Joan Gonqales (seiior 
dc Alcarraz) 320 1. 
Los albanellcs 120 1. 
Pobres de la Cárcel 480 1. 
- De las 29.000 libras obtenidas dc los impuestos dc la Gencralitat: 
Duque de Cardona 3.000 1. a cuenta dc las 17.000 1. 
Infante Enrique de Aragón 6.000 1. a cucnta de las 13.131 l. 1,s. 
Bernat Alamany 180 1. 
Gaspzp Pujades 100 1. 
Valenzuela 240 1. 
Galcerai Torrent 335 1. 
Cruylles de Aygua Freda 1.400 1. 
Perot Peligri 200 1. 
Yolan de Gualbcs 720 1. 
los de Oristan 3.012 1. 8 s. 
' A.C.A. Citicralital. Corls. N 111117. fols 134 r a 136 r. 
' Ihideiii.. pdo. 288.  
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Plegamans de Marimon 833 1. 
Frances setanti 455 l. 2 s. 
Mincer Pastor 85 l. 
Monasterio de San Jeronimo 
de la Murta 480 l. 
Joan Mora 166 1. 4 s. 
Micer Frances Franch 1.000 1. 16. s. 8 d 
Gentiles hombrcs de la guardia 2.010 1. 
- Dc las 54.000 libras proveídas del impuesto dcl fogatgc: 
- Dcl primer año de fogatge: 
Marc Antonio de Camos y 
otros 5.13 1. 12 s. 8 d 
Dcpósito dc los Agraviados 10.000 1. 
Gcntilcs hombrcs dc la guardia 2.010 1. 
Benet trem 155 1. 8 s. 
- Del segundo año de fogatgc: 
Berenguer Doms 1.320 1 
Marc Antonio de Camos v 
otros 5.130 1. 12 s. 8 d. 
Deoósito de los Agraviados 10.000 1. 
Fij& de Miccr ~uvalbcs 355 1. 11 s. 4 d. 
Miguel de Solcr 1.193 l. 16 a. 
- Del tcrccr año de fogatgc: 
Bcrcnguer Doma 1.819 1. 3 s. 
Arzobispo dc Tarragona 849 1. 2 s. I d. 
Marc Antonio de Camos v 
otros 5.130 1. 12 s. 8 d. 
Depósito de las Agraviados 10.000 1. 
- Dc las 57.000 libras "dcl residuum ..." : 
- Primer año: 
Duque de Scgorbe 7.637 libras 3 sueldos 2 dincros 
Almirante dc Castilla 3.762 1. 16 s. 10 d. 
- Segundo año: 
Infaiitc don Enriqiic 7.131 1. I s. I d .  
Alrnirantc dc Castilla 3.774 1. 8 s. 5 d. 
Arzobispo de Tarragoiia 294 1.  10 s. 6 d 
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- Tercer año: 
Duque dc Segorbc 2.087 1. 5 s. 4 d. 
Duque de Cardona 4.283 1. 6 s. 8 d. 
Almirante de Castilla 445 1. 14 s. Y d.  
Berenguer Doms 4.583 1. 13 s. 
- Cuarto año: 
Duque de Scgorbe 2.087 1. 5 s. 3 d. 
Duquc dc Cardona 4.283 1. 6 s. 8 d. 
Berengucr Doms 4.903 1. 16 s. 
Fijos dc Micer Gualbes 116 1. 16 s. Y d. 
-Quinto año: 
Duque de Segorbe 2.087 1. 5 s. 4 d. 
Duque de Cardona 4.283 1. 6 s. 8 d. 
Bercngucr Doms 3.109 1. 9 s. 
Almirante de Castilla 344 1. 6 s. 8 d. 
Fijos de Miccr Gualbcs 518 1. 14 s. I d. 
Miqucl de Soler 106 1. l s. 10 d. 
Prácticamente, como vcmos, la cantidad dcl scrvicio quc para el rey se 
reserva es mínima: unas 46.142, es decir, alrededor de un 19 por ciento del 
total. De todas formas, era lo normal. Por otra parte, considcra~iios quc la 
cantidad estipulada en esta ocasión es bastante elevada. Por nuestra parte 
creemos que cl Principado dc Cataluña, así como cl rcsto de la Corona de 
Aragón, esperaba demasiado de un Carlos V que en definitiva no sc enontraba 
a la altura de las circunstancias. Tengamos en cuenta, que el cinperador, prori- 
to sacrificó los intcrescs del Meditcrráneo a los propios del Imperio, vicndosc 
estos reinos seriamente afectados. 
Veamos los servicios que Cataluña concede a Carlos 1 a lo largo dc su rei- 
nado: 
- Cortes de 1519 cclebradas en Barcelona: 250.000 libras. 
- Cortes dc 1528. Son Cortes Generales cclebradas en la ciudad 
de Monzón: 250.000 libras (se considera excesivo). 
- Cortes dc 1534. Son Cortes Generales cclcbradas en la ciudad 
de Monzón: 250.000 libras (estipulando quc no habr' a un nuevo 
servicio hasta dentro de seis anos). 
- Cortes de 1537. Son Cortes Generales celebradas en la ciudad 
de Monzón: 210.000 libras. (No sc cumple lo estipulado cii las an- 
teriores, pero se observa una disminución cn la cantidad conccdi- 
da). 
- Cortes dc 1542. Son Cortes Generzilcs celebradas cii la ciudad 
de Monzón: 250.000 libras. 
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- Cortcs de 1547. Son Cortes Gcncrales cclcbradas en la ciudad 
de Monzón: 235.000 libras. 
- Cortes de 1552. Son Cortes Gcnerales cclcbradas cn la ciudad 
de Monzón: 201.000 libras. 
Como ejemplo, tengamos en cuenta el subsidio que se concedió a Pedro el 
Ceremonioso en las Cortes Generales dc 1363: 
Aragón: 
Valencia: 
Cataluña: 
60.000 libras 
43.000 libras 
270.000 libras 
Soldevila4 da la cifra de 1.680.000 libras concedidas dc servicio para todo 
el reinado de Carlos 1, sin contar las cuestacioncs especiales. ¿Son excesivas 
estas cantidades?. Parece quc se mantienen durante toda la época. 
Por su parte, Pierre Villar5 señalas: " ... el 1553, el subsidi catala és ja 
discutit amb agror; succeira el mateix durant tot el scgle; el 1564, Felip 11 ho 
fa sentir". Según el mismo Vilar" el servicio concedido cn 1599 es de 
1.100.000 libras a pagar: 
300.000 al contado 
100.000 al cabo dc un año 
700.000 a repartir cn cinco años 
Pierre Vilar considera una cifra mcdia dc 40.000 libras anuales en los pri- 
meros quince anos. Sin embargo, contando a partir dc 1519 y hasta 1534 - 
quince años-, resulta un total de 750.000 libras, con lo que resulta una media 
de 50.000 en lugar dc las 40.000 apuntadas por Vilar. Por otra partc, y según 
la lista anterior, cl total de libras concedidas cn los diferentes servicios a Car- 
los 1 cs de 1.646.000 en lugar de 1.680.000 que le adjudica Soldevila. No obs- 
tante, la difcrcncia cntrc una cantidad y otro es mínima. 
Pero sigamos con Pierre Vilar. Coloca cl aumento del servicio en el año 
1570: "... período d'exigencia financera incessant, en quC Fclip 11 multiplica les 
demandes de serveis cxtraordinaris, les creacions, Ics augments d'impostos". 
Senala asimismo que 7: "Si hom compara les xifres dcls "servicios" cal rcferir- 
les a les xifres de poblament ... al País Valencia, Aragó i Catalunya, que no- 
dreixen respectivamcnt entre 300.000 i 400.000 habitants, no han de pagar ca- 
dascun, en bon repartiment, sinó una vintcna o una quinzena part del quc ha 
de pagar Castella ..." 
Finalmente, cn 1567-1568, la Sala De Millones del Consejo de Castilla, 
fija las siguientes contribuciones8. 
SOL.I>EVILA, Fcrrsn. 'Ilii1"ria d? Cutaiiiriya". Vol. TI, pig. 894. Editorial Apllia. Barcelona. 2" cdi- 
ciOii, 1902. 
' Vi1;tr. op  cit. (11). p8p. 288. 
" lli~ileiii.. pág. 289. 
' Ibidcrii., lpAg. 288. 
I * Ilcgld. "1.3 <'iirocin d i  Aiiig6ii pág. 5 .  
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Cataluña 510.000.000 de maravcdis 
Aragón 170.000.000 dc maravcdís 
Valencia 282.000.000 de maravedís 
Mallorca 16.000.000 de maravcdís 
Si nos atenemos a las cantidades quc Joan Regla establcce para el año de 
1598, tcnemos')(no contamos sueldos y dineros): 
Catalutia 
Aragón 
Valencia 
1.634.615 libras 
500.000 libras 
710.000 libras 
pues, sc ha establecido quc: 
(1598) Cataluna 1 lihra = 312 maravcdis 
Aragón 1 libra = 340 maravedís 
Valencia 1 libra = 387 inaravcdís 
Pero volvamos de nuevo a 1519-1520. Veamos las difcrciitcs forinas cii 
que se paga cl servicio. 
a) Dc las 55.000 libras pagadas por Iki 'raula dc Cainbi: 
Anotamos cstc apartado pero iio podcinos decir nada de él. Si lo Iiacemos 
es para indicar que durante la priinera niitad del siglo XVI no Iiay documeiita- 
cióii acerca dc la Taula de Csrnhi. En el Archivo Histórico de Barcelona, en 
Varia, Scric XXXIX, 28 Llibrc de Bancli, únicsmcntc se ciicucntr.eti los anos 
1530.1539, No es iiucstra época. Los anos restantes del siglo sc Iian perdido. 
b) De las 55.000 libras barcelonesas "mantenedores cn via dc ccnsals 
morts sobrc les gcncr;ilitats del dit Gcncrtil""': 
La documentación sobrc estc punto comienza así: 
"En nom del nostrc Senyor dcu Jesuchrist. Sia a tots cosa 
manifesta 1 que la Cort general del principet dc Catlialuiiya 1 la 
qual la Cesarca 1 c Catholica Majcstat del Rey 1 c Reyna iiostrcs 
Senyors dc prcsent cclcbra als Cathalans en lo Monastir dcls fra- 
res mcnors dc la prescnt Ciutat de Barcelona ..." 
observando las fórmulas dc costumbre quc se nos prcsentsn en c;ida documcn- 
to: 
" ... Considerant la propositio fcta en la dita Cort per la dits 
' R ; l  J .  .Ili%rorio tlc Zip<iiiii ). Aiiiriic<i. \r><iid? E<otidi?tico". Vol 111. l>,ig. 38 i:iliiori;$l Vicciir 
Vii,cr. B;i~ccliiri:, 1972. 
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Majcstat ccsarca 1 c catholica cntrc moltes coses acordo lo mantc- 
niment dc Ics tcrrcs conquistadcs 1 e conquistadores ..." 
Por todo ello, y dcspu6s de haber sido hecha la oferta pagadora como 
señala cl documento - con ciertas modificaciones y condiciones, se senala entre 
otras cosas: 
" ... que per cumplir la dita offerta 1 e privar les pecunics que 
a complimcnt de aquella fou necessaries pcr los Sindichs 1 e pro- 
curador~ dcvall scrits sien procuradcs / c manlcuadcs en Via dc 
carregaincnts de Ccnsals morts sobre lo general del dit principal 
de Cathalunya / drcts y generalitats de aquel1 Cinquantacinch mi- 
lis lurcs de la dita moneda ..." 
según que en la oferta es largamente mencionado y contenido, así instando a 
que sc lleve a cabo lo más rápidamente posible. 
Se concede la gracia de vender los dichos censales a las siguientes perso- 
nas: 
Mosscn Bernat de corbcra: Canongc de Barcliiiiona c archipraca de Ta- 
rragona. 
Mosscn I'crot pou: Cavallcr de Lcyda 
Mosscn Gilgartiiiatheu: Ciutada de Lcyda 
Mossen Joan dc inargarit: archipraca de la Iglesia de Gcrona. 
Mosscn Joan de claramunt: donzcll de la Vergucria de Leyda 1 e scrra 
dc pallas. 
Mosscii arnau dufay: ciutada dc Barcelona. 
y a falta de estos diputad«s, "als oidors de coinptes" de  la Generalitat. Pueden 
Ii;rccrlo a cualqiiier universidad, colegio o personas singulares cn las cantidades 
que lo deseen hkista alcanzar la cifra dc 55.000 libras, prometicndo a los com- 
pradores que el Gciicral y los diputados dc 61 pagarán dichos cciisales y sus 
pensioiics anuales y, en caso contrario, se impondrán penas pccuniarias. 
e) De  las 54.000 libras provcídas del impuesto del fotatge de seis sueldos 
por cabeza dc familia impucsto a tres años ": 
"La dila Cort general per cumpliment dcl dit servey o gracios 
donatiu consigna e assigna al pagament de  aquella les cosas dessus 
mcnsionades fins c no tant que lo dit scrvey o gracios donatiu sia 
ab compliment pagar ..." 
Par21 pagar el servicio, la presente Corte "enten fogatge per tcmps dc tres anys 
priincr vincnts (Icl die prcsent en avant comptadors de sis sous per sobre quis- 
cum f«c o cap de familia del dit principat dc Cathalunya". 
A.C.A. (icricriilitat. Corir. N i(lOX. f<ils. 011 v y SS. <ie~ieral~l:i t .  Corta. N IIIII'I, fols. 216 S ;i 217 v Fri 
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Se ordena que el fogatge se haya de cxigir y pagar "dcl die prcscnt a un 
any en dos scuents 1 Co es trcs sous del die present a sis mcsos e los rcstants 
trcs sous del dic present a un any". 
A continuación se señala cómo deben hacerlo las universidades, parro- 
quials, pobres y miserablcs, eclesiásticos, etc: 
"... que quiscuna de les dites univcrsitats per mija del conse- 
llcrs payers jurats 1 consols 1 procuradors 1 rcgidors 1 balles 1 c 
prohomcns hagcn a pagar lo dit fogatge per qualsevol nombrc de 
fochs que so11 nornhr;its cn la oinpositdcl fogatgc y dispc~sicio de 
la cort darrera calebrada cn la ciutat de lcyda 1 feta la dcductio 
pcr causa dcls dits pobres miserables a raho dc dcu pcr ccnt com 
dit es". 
Indica que cn el caso de que cn un mismo hogar vivan padres e hijos, con 
familia los dos, se tome únicamente un sólo cabeza de familia a cfcctos de 
impuestos. También se estipula que los estudiantes dc Lcrida no estén com- 
prendidos en cstc impucsto si no son cabeza de fainilia o viva11 de sus bcncfi- 
cios y quc los canonges de San Agustín pagcn dicho impucsto, así como los dc 
San Benito, si ticncn oficio o beneficios por los que reciban renta ... 
Dc cstc impucsto Únicamentc quedan cxcntos cl brazo militar y las nltkis 
jerarquías eclesiásticas. 
En definitiva, del scrvicio concedido, cl rey solamcntc sc qucda con ulia 
mínima parte, unas 46.142 libras de las 250.000, es decir, el 19 por ciento, y 
con el agravante de que, <le esta cantidad, otra también iiiuy importaiitc, parc- 
ce ser que es transferida a los prestamistas: sc inciicioiiaii los pagos a aquellos 
(IUC ticiicii "albaranes y cautelas del rey Catholico y nuestras". Así, el rey Car- 
los obtiene poco para sí dc los cat;ilancs, cl dinero vuelvc a 121 ticrra, pcro, 
además, algo más enriquecid;~ por los importes dejados por cl séquito que 
componía la corte del cmpcwdor, y por los dcl propio ernpcrador. Rccordc- 
mas cuando cn la Pr»posicii>n del 16 dc Ichrero dice: "gastant lo dc nostres 
stats dc flandcs en aqucstes parts". 

